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1 . I n t r o d u c c i ó n  
E l  c r e c i e n t e  d e s a r r o l l o  d e  l a s  n u e v a s
t e c n o l o g í a s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  c o m u n i c a -
c i ó n  ( T I C )  h a  a f e c t a d o  d e  m a n e r a  o s t e n s i -
b l e  a  e m p r e s a s  y  m e r c a d o s .  E l  d e s a r r o l l o
d e  l a s  T I C  h a  p r o v o c a d o  l a  a p a r i c i ó n  d e
u n a  n u e v a  t i p o l o g í a  d e  e m p r e s a s  q u e  s e
a p r o v e c h a n  d e  é s t a s  p a r a  a u m e n t a r  s u
e f i c i e n c i a .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e x i s t e n  b á s i -
c a m e n t e  d o s  t i p o s  d e  e m p r e s a s  q u e  u t i l i -
z a n  l a s  n u e v a s  t e c n o l o g í a s .  P o r  u n  l a d o ,
l a s  e m p r e s a s  c o n  p r e s e n c i a  f í s i c a  ( t r a d i -
c i o n a l e s )  q u e  e n t i e n d e n  l a s  n u e v a s  t e c n o -
l o g í a s ,  y  e n  e s p e c i a l  I n t e r n e t ,  c o m o  u n
n u e v o  c a n a l  d e  d i s t r i b u c i ó n  o  c o m o  l ó g i c a
e x t e n s i ó n  d e  s u s  n e g o c i o s .  P o r  o t r o  l a d o ,
l a s  e m p r e s a s  p u r a m e n t e  d i g i t a l e s  q u e
h a n  s i d o  c o n c e b i d a s  p a r a  o p e r a r  e n  e s t e
n u e v o  e n t o r n o .  L a  m a y o r  p a r t e  d e  e s t a s
e m p r e s a s  p u r a m e n t e  d i g i t a l e s ,  dotcoms,
cybertraders o  c i b e r e m p r e s a s  ( C o m i s i ó n
E u r o p e a ,  1 9 9 7 )  s o n  i n t e r m e d i a r i o s  o  r e a -
l i z a n  v e n t a  d i r e c t a  online.  A c t u a l m e n t e ,
e s t a s  c i b e r e m p r e s a s  e s t á n  a d q u i r i e n d o
g r a n  p r o t a g o n i s m o  e n  I n t e r n e t ,  a u n q u e  l a
m a y o r í a  a ú n  n o  h a y a n  c o n s e g u i d o  u n  é x i -
t o  d e s t a c a b l e  y  s u  c o n t r i b u c i ó n  a  l a  v e n t a
t a n t o  m a y o r i s t a  c o m o  m i n o r i s t a  n o  s e a
H a c i a  u n  m o d e l o  d e  c r e a c i ó n  
d e  e m p r e s a s  e n  l a  e c o n o m í a  
d e l  c o n o c i m i e n t o
C h r i s t i a n  S e r a r o l s - T a r r é s *
La creciente aceptación de Internet y el descenso de los costes de acce-
so están provocando un aumento del número de usuarios y compradores en
la red. Ello provoca la aparición de nuevas organizaciones que comerciali-
zan productos y servicios exclusivamente a través de Internet. Actualmente,
este tipo de empresas, denominadas digitales, d o t c o m s o ciberempresas es-
tán adquiriendo gran protagonismo en el mundo de Internet, y se han con-
vertido en la fuente de una nueva forma de creación de empresas conocida
como c y b e r e n t r e p r e n e u r s h i p. El objetivo de esta investigación es doble.
Primero, se describen los principales antecedentes del ciberempresario.
Segundo, se analiza el proceso de creación de nuevas empresas y cómo es-
te proceso es aplicado en Internet, basándonos en un estudio múltiple de ca-
sos de ciberempresarios en Cataluña.
Palabras clave: nuevas empresas, tecnologías de la información y co-
municación, nuevas tecnologías, telemática, internet.
Clasificación JEL: M13, L86
* D e p a r t a m e n t o  d e  E c o n o m í a  d e  l a  E m p r e s a ,  U n i -
v e r s i t a t  A u t ò n o m a  d e  B a r c e l o n a .
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C H R I S T I A N  S E R A R O L S - T A R R É S
c u a n t i t a t i v a m e n t e  s i g n i f i c a t i v a  ( S e r a r o l s
et. al.  2 0 0 5 ) .
G e n e r a l m e n t e ,  l a s  c i b e r e m p r e s a s  s o n
c r e a d a s  p o r  e m p r e s a r i o s  b a s a d o s  e n
I n t e r n e t ,  t a m b i é n  l l a m a d o s  c i b e r e m p r e s a -
r i o s .  S e g ú n  B r e t  y  C h a m p e a u x  ( 2 0 0 0 )  u n
c i b e r e m p r e s a r i o  e s  a q u é l  q u e  c r e a  u n a
e m p r e s a  q u e  e s e n c i a l m e n t e  r e a l i z a  c o -
m e r c i o  e l e c t r ó n i c o ,  y  c u y a s  a c t i v i d a d e s
p r i n c i p a l e s  e s t á n  b a s a d a s  e n  l a  e x p l o t a -
c i ó n  d e  r e d e s  q u e  u t i l i z a n  I n t e r n e t ,  i n t r a -
n e t s  y  e x t r a n e t s .  A u n q u e  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e
c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  h a  t e n d i d o  a  f o c a l i -
z a r s e  e n  « e m p r e s a r i o s  t r a d i c i o n a l e s » ,
e x i s t e n  a l g u n o s  i n v e s t i g a d o r e s  q u e  c o -
m i e n z a n  a  e x a m i n a r  n u e v a s  f o r m a s  d e  c r e -
a c i ó n  d e  e m p r e s a s  b a s a d a s  e n  t e c n o l o g í a ,
y  m á s  e s p e c í f i c a m e n t e  e n  I n t e r n e t  ( C a r r i e r ,
R a y m o n d  y  E l t a i e f ,  2 0 0 4 ;  C o l o m b o  y  D e l -
m a s t r o ,  2 0 0 1 ;  F i l l i s ,  J o h a n n s o n  y  W a g n e r ,
2 0 0 4 ;  H a n s e n  y  B i r d ,  1 9 9 7 ;  K a z a n j a i n  y
D r a z i n ;  1 9 9 0 ;  K e e l e y  y  R o u r e ,  1 9 9 0 ;
K i s f a l v i ,  2 0 0 2 ,  M a r t i n  y  W r i g h t ,  2 0 0 5 ) .
L a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  e s  e l
c o r a z ó n  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  entre-
preneurship ( C o o p e r ,  1 9 8 1 ;  G a l b r a i t h ,
1 9 8 2 ;  G a r t n e r ,  1 9 8 5 ;  H a n s e n  y  B i r d ,  1 9 9 7 ;
V a n  d e  V e n  et. al. ,  1 9 8 9 ;  V e c i a n a ,  1 9 8 8 ,
2 0 0 5 ;  V e s p e r ,  1 9 9 0 ) .  U n  g r a n  n ú m e r o  d e
i n v e s t i g a d o r e s  h a n  i n t e n t a d o  e x p l i c a r  e l
f e n ó m e n o  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m -
p r e s a s  d e s d e  d i v e r s a s  p e r s p e c t i v a s  t e ó r i -
c a s  ( e c o n o m í a ,  p s i c o l o g í a ,  e c o l o g í a  d e  l a
p o b l a c i o n e s ,  e n t r e  o t r a s )  p r o p o n i e n d o  v a -
r i o s  m o d e l o s  t e ó r i c o s  p a r a  e x p l o r a r  l a s
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  d i c h o  p r o c e s o  ( B h a v e ,
1 9 9 4 ;  C a r t e r  et. al. ,  1 9 9 6 ;  G a r t n e r ,  1 9 8 5 ;
S h o o k  et. al.  2 0 0 3 ;  S w a y n e - T u c k e r ,  1 9 7 3 ;
V e c i a n a ,  1 9 8 8 ;  V e s p e r ,  1 9 9 0 ;  W e b s t e r ,
1 9 7 6 ) .  S i n  e m b a r g o ,  a  p e s a r  d e  l a  c r e -
c i e n t e  l i t e r a t u r a  e n  e s t a  á r e a ,  p o c o s  e s t u -
d i o s  h a n  e x p l o r a d o  e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n
d e  e m p r e s a s  d e  b a s e  t e c n o l ó g i c a  o  b a s a -
d a s  e n  I n t e r n e t .
L a  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  e n  e l  c i b e r e s -
p a c i o  (cyberentrepreneurship)  e s t á  t o d a -
v í a  e n  s u  f a s e  e m e r g e n t e ,  y  s e  n e c e s i t a
s a b e r  m á s  d e l  f e n ó m e n o  y  e l e m e n t o s  d e l
p r o c e s o  ( C a r r i e r  et. al. ,  2 0 0 5 ;  J i w a  et. al. ,
2 0 0 4 ;  M a r t i n  y  W r i g h t ,  2 0 0 5 ) .  ¿ Q u i é n e s
s o n  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s ?  ¿ C u á l e s  s o n
l a s  e t a p a s  q u e  s i g u e n  p a r a  c r e a r  s u s  e m -
p r e s a s ?  ¿ S i g u e n  l a s  m i s m a s  e t a p a s  q u e
e l  r e s t o  d e  e m p r e s a r i o s ?  E s t e  a r t í c u l o  i n -
t e n t a  d a r  r e s p u e s t a  a  e s t a s  p r e g u n t a s .
P r i m e r o ,  s e  d e s c r i b e n  l o s  a n t e c e d e n t e s
d e l  c i b e r e m p r e s a r i o .  S e g u n d o ,  s e  a n a l i z a
e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m p r e -
s a s  y  c o m o  l o  a p l i c a n  l o s  c i b e r e m p r e s a -
r i o s ,  b a s á n d o n o s  e n  u n  e s t u d i o  d e  o c h o
c a s o s  e n  C a t a l u ñ a ,  E s p a ñ a .
2 . R e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  y  m a r c o
t e ó r i c o
L a  r e v i s i ó n  d e  l a  l i t e r a t u r a  s e  d i v i d e  e n
d o s  p a r t e s :  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  n u e -
v a s  e m p r e s a s  y  e m p r e s a r i o s  b a s a d o s  e n
I n t e r n e t .
2.1. Proceso de creación de nuevas
empresas
U n a  n u e v a  e m p r e s a  e s  e l  r e s u l t a d o  f i -
n a l  d e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  y  o r g a n i z a -
c i ó n  d e  u n  n u e v o  n e g o c i o  q u e  d e s a r r o l l a ,
p r o d u c e ,  y  v e n d e  p r o d u c t o s  o  s e r v i c i o s
p a r a  s a t i s f a c e r  n e c e s i d a d e s  d e  m e r c a d o
c o n  e l  o b j e t i v o  d e  b e n e f i c i o  y  c r e c i m i e n -
t o  ( G a r t n e r ,  1 9 8 5 ) .  S e g ú n  C h r i s m a n  et.
al .  ( 1 9 9 8 : 6 ) ,  u n a  e m p r e s a  s e  c o n s i d e r a
n u e v a  s i  a ú n  n o  h a  a l c a n z a d o  l a  f a s e  d e
d e s a r r o l l o  q u e  p e r m i t a  s e r  c o n s i d e r a d a
u n  n e g o c i o  m a d u r o .  B a s á n d o s e  e n  s u  r e -
v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a ,  C h r i s m a n  et. al .  e s t a -
b l e c e n  q u e  l o  m á s  t e m p r a n o  q u e  e s t o
p o d r í a  o c u r r i r  s e r í a  e n t r e  t r e s  y  c i n c o
a ñ o s  d e s p u é s  d e  s u  c r e a c i ó n  y ,  p o r  l o
g e n e r a l ,  n o  a n t e s  d e  l o s  o c h o  o  d o c e
a ñ o s  d e  v i d a .
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S e g ú n  G a r t n e r  ( 1 9 8 5 ) ,  e l  m a r c o  t e ó r i c o
p a r a  d e s c r i b i r  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m -
p r e s a s  i n t e g r a  c u a t r o  p e r s p e c t i v a s  p r i n c i -
p a l e s :  l o s  i n d i v i d u o s  i m p l i c a d o s  e n  l a  c r e -
a c i ó n  d e  l a  n u e v a  e m p r e s a  ( e m p r e s a r i o s ) ,
l a s  a c t i v i d a d e s  e m p r e n d i d a s  p o r  e s t o s  i n -
d i v i d u o s  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n ,
l a  e s t r u c t u r a  o r g a n i z a t i v a  y  l a  e s t r a t e g i a
d e  l a  n u e v a  e m p r e s a ,  y  e l  e n t o r n o  q u e  r o -
d e a  l a  n u e v a  e m p r e s a .
G a t e w o o d  et. al.  ( 1 9 9 5 )  d e f i n e n  e l  p r o c e -
s o  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a  c o m o  « e l  p r o c e -
s o  q u e  t i e n e  l u g a r  e n t r e  l a  i n t e n c i ó n  d e  c r e -
a r  u n  n e g o c i o  y  l a s  p r i m e r a s  v e n t a s » .  L a
m a y o r  p a r t e  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l
p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a  h a  a s u m i -
d o  u n  p r o c e s o  l i n e a l ,  u n i t a r i o ,  c o m p u e s t o
p o r  u n  c o n j u n t o  d e  a c t i v i d a d e s ,  q u e  c o -
m i e n z a n  c o n  e l  r e c o n o c i m i e n t o  d e  u n a
o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o  y  c u l m i n a n  c o n  l a s
p r i m e r a s  v e n t a s  ( G a l b r a i t h ,  1 9 8 2 ;  K a -
z a n j i a n  y  D r a z i n ,  1 9 9 0 ;  L i a o  et. al. ,  2 0 0 5 ;
S h a n e  y  V e n k a t a r a m a n ,  2 0 0 0 ;  W e b s t e r ,
1 9 7 6 ) .  S i n  e m b a r g o ,  o t r o s  a u t o r e s  h a n  i n -
c l u i d o  a c t i v i d a d e s  q u e  o c u r r e n  d e s p u é s  d e
l a  f u n d a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a  o  s u s  p r i m e r a s
v e n t a s  ( B h a v e ,  1 9 9 4 ;  S h o o k  et. al. ,  2 0 0 3 ;
V e c i a n a ,  2 0 0 5 ;  among others) .  P o r  e j e m -
p l o ,  V e c i a n a  ( 1 9 8 8 ,  2 0 0 5 )  i n c l u y e  u n a  e t a -
p a  d e  c o n s o l i d a c i ó n  d o n d e  e l  e m p r e s a r i o
t i e n e  q u e  a f r o n t a r  e l  l i d e r a z g o  y  d e s h a c e r s e
d e  s o c i o s  i n d e s e a b l e s  p a r a  g a r a n t i z a r  l a
s u p e r v i v e n c i a  d e  l a  e m p r e s a .  O t r a  a p r o x i -
m a c i ó n  c o n s i s t e  e n  e x a m i n a r  l a s  a c t i v i d a -
d e s ,  j a l o n e s  c l a v e s ,  l a  f r e c u e n c i a  y  e l  t i e m -
p o  d e d i c a d o  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c r e a c i ó n
( C a r t e r  et. al.  1 9 9 6 ;  G a t e w o o d  et. al. ,  1 9 9 5 ;
R e y n o l d s  y  M i l l e r ,  1 9 9 2 ;  K a u l i o ,  2 0 0 3 ) .
D i v e r s o s  e s t u d i o s  e m p í r i c o s  ( C a r t e r  et.
al. ,  1 9 9 6 ;  H a n s e n  y  B i r d ,  1 9 9 7 ;  R e y n o l d s
y  M i l l e r ,  1 9 9 2 )  h a n  d e m o s t r a d o  q u e  n o
e x i s t e  p a t r ó n  o  s e c u e n c i a  d e  a c o n t e c i -
m i e n t o s  c o m ú n  a  t o d a s  l a s  o r g a n i z a c i o -
n e s  d e  n u e v a  c r e a c i ó n .  A p e s a r  d e  e s t a
e v i d e n c i a ,  u n  e s t u d i o  e x p l o r a t o r i o  r e c i e n -
t e  s o b r e  e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e -
s a s  e n  I n t e r n e t  ( C a r r i e r ,  et. al. ,  2 0 0 4 )  h a
r e v e l a d o  q u e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  s i g u e n
b á s i c a m e n t e  l a s  m i s m a s  e t a p a s ,  a u n q u e
p e r t e n e z c a n  a  i n d u s t r i a s  d i f e r e n t e s  y
o f r e z c a n  p r o d u c t o s  o  s e r v i c i o s  m u y  d i s t i n -
t o s .
S e g ú n  B a k e r  et. al.  ( 2 0 0 3 )  e x i s t e n  d o s
a p r o x i m a c i o n e s  p a r a  e l  e s t u d i o  d e l  p r o c e -
s o  d e  c r e a c i ó n .  P r i m e r o ,  e l  m o d e l o  « d i s e -
ñ a  y  e n t o n c e s  e j e c u t a »  q u e  a s u m e  u n
p r o c e s o  p r i n c i p a l m e n t e  l i n e a l  d o n d e  l a s
i n t e n c i o n e s  y  l a  g e s t a c i ó n  c o n d u c e n  a  l a
c r e a c i ó n  d e  u n  p l a n .  N o s  r e f e r i m o s  a  e s t e
m o d e l o  c o m o  « e l  d i s e ñ o  p r e c e d e  l a  e j e c u -
c i ó n »  (Design-Precedes-Execution,  D P E ) .
T a m b i é n  e x i s t e  e l  m o d e l o  d e  l a  i m p r o v i s a -
c i ó n ,  d o n d e  e l  d i s e ñ o  y  l a  e j e c u c i ó n  c o n -
v e r g e n  e  i n t e r a c c i o n a n .  E n  e s t e  c a s o ,  l o s
f u n d a d o r e s  d i s e ñ a n  l a  e m p r e s a  a  m e d i d a
q u e  l a  i m p l e m e n t a n .  
L a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l  p r o c e s o  d e
c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  b a s a d o  e n  u n a  s e -
c u e n c i a  d e  e t a p a s  s e  h a  f o c a l i z a d o  e n
d o s  a m p l i a s  d i m e n s i o n e s :  r e c o n o c i m i e n t o
d e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o  y  b ú s q u e d a
d e  i n f o r m a c i ó n  ( F l o y d  y  W o o l d r i g e ,  1 9 9 9 ;
H i l l s  et. al. ,  1 9 9 7 ;  S h a n e  y  V e n k a t a r a m a n ,
2 0 0 0 ) ,  y  a d q u i s i c i ó n  d e  r e c u r s o s  y  e s t r a -
t e g i a s  d e  n e g o c i o  ( C h a n d l e r  y  H a n k s ,
1 9 9 4 ;  G i m e n o  et. al.  1 9 9 7 ) .  E s t a  i n v e s t i -
g a c i ó n  s e  c e n t r a  e n  e l  e s t u d i o  d e  l o s  m o -
d e l o s  d e  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m p r e s a s  a
p a r t i r  d e  u n a  s e c u e n c i a  d e t e r m i n a d a  d e
e t a p a s  ( m o d e l o s  d e  e t a p a s  o  stage-mo-
dels) .
2.2. Modelos de creación de 
empresas, una secuencia de
acontecimientos
U n  g r a n  n ú m e r o  d e  i n v e s t i g a d o r e s  h a n
p r o p u e s t o  n u m e r o s o s  m o d e l o s  d e  e t a p a s
p a r a  e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s .
E s t e  m a r c o  i m p l i c a  l a  e x i s t e n c i a  d e  u n a
c o m b i n a c i ó n  a d i t i v a  d e  a c o n t e c i m i e n t o s
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q u e  c o n d u c i r á  a  l a  c r e a c i ó n  d e  u n a  n u e v a
e m p r e s a .  S i n  e m b a r g o ,  e x i s t e  p o c a  e v i -
d e n c i a  e m p í r i c a  q u e  p e r m i t a  v a l i d a r  o  r e -
c h a z a r  e s t o s  m o d e l o s  l i n e a l e s  ( L i a o  et.
al. ,  2 0 0 5 ) .  
U n a  r e v i s i ó n  a  f o n d o  d e  l o s  d i s t i n t o s
m o d e l o s  d e  e t a p a  r e v e l a  a l g u n a s  s e m e j a n -
z a s  q u e  d e b e n  s e r  d e s t a c a d a s  ( F i g u r a  1 ) .
S e g ú n  l a  d e f i n i c i ó n  d e l  p r o c e s o  d e  c r e a -
c i ó n  d e  e m p r e s a s  r e a l i z a d a  p o r  G a t e -
w o o d  ( G a t e w o o d  et. al.  1 9 9 5 ) ,  p o d e m o s
r e s u m i r  t o d a s  l a s  e t a p a s  d e  l o s  d i s t i n t o s
m o d e l o s  e n  s ó l o  t r e s ,  u t i l i z a n d o  e l  m o d e -
l o  d e  S w a y n e - T u c k e r  ( 1 9 7 3 ) .  
1 . Concepción (o gestación) : e t a p a
d o n d e  s e  c o n c i b e  l a  i d e a  d e  c r e a r  u n a
n u e v a  e m p r e s a .  E s t a  e t a p a  s e  v e  i n -
f l u e n c i a d a  p o r  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e l  e m -
p r e s a r i o  y  c u l m i n a  c o n  l a  i d e n t i f i c a c i ó n
d e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o .  L a  c o n d i -
c i ó n  p r e c i p i t a n t e ,  l a  d e t e c c i ó n  d e  l a  o p o r -
t u n i d a d  d e  n e g o c i o  y  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n -
c u b a d o r a  j u e g a n  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n
e s t a  e t a p a .
2 . Planificación: e t a p a  d o n d e  s e  p l a n i -
f i c a n  q u é  r e c u r s o s  s e  n e c e s i t a r á n  p a r a
p r o d u c i r  l o s  p r o d u c t o s .  U n a  v e z  e l  e m p r e -
s a r i o  h a  d e t e c t a d o  l a  o p o r t u n i d a d  d e  n e -
g o c i o ,  d e b e  r e f i n a r l a  y  p l a n i f i c a r  c ó m o  s a -
c a r á  a d e l a n t e  s u  i d e a .  E n  e s t a  e t a p a  e l
e m p r e s a r i o  d e b e  p l a s m a r  l o  q u e  t i e n e  e n
l a  c a b e z a  e n  u n  p l a n  d e  n e g o c i o .  
3 . Implementación:  e t a p a  d o n d e  e l  n e -
g o c i o  c o m i e n z a  a  o p e r a r .  T o d o s  l o s  p l a -
n e s  e s t á n  l i s t o s  y  l a  e m p r e s a  e m p i e z a  a
f u n c i o n a r .  T o d o  l o  q u e  h a  s i d o  p l a n i f i c a d o
s e  p o n e  e n  p r á c t i c a ,  s e  c r e a  e l  e q u i p o ,  s e
b u s c a n  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s ,  s e  o b t i e -
n e  l a  f i n a n c i a c i ó n  y ,  f i n a l m e n t e ,  s e  l a n z a
e l  p r o d u c t o .
C o m o  c o n c l u s i ó n ,  e s  i m p o r t a n t e  d e s t a -
c a r  q u e  l o s  m o d e l o s  d e  e t a p a  v a r í a n  d e
u n  a u t o r  a  o t r o ,  a c e n t u a n d o  l a  e t a p a  q u e
c o n s i d e r a n  m á s  i m p o r t a n t e .  S i n  e m b a r g o ,
h a y  r a s g o s  c o m u n e s  q u e  p o s i b i l i t a n  e n -
c o n t r a r  u n  p r o c e s o  p r i n c i p a l .  D e  h e c h o ,  e s
d i f í c i l  d i f e r e n c i a r  e s t a s  e t a p a s ,  y a  q u e  e n
g e n e r a l ,  n o  e s  c o m ú n  q u e  u n a  f a s e  t e r m i -
n e  a n t e s  q u e  o t r a  e m p i e c e .
2.3. Empresarios basados en Internet 
E n  u n a  e x t e n s a  r e v i s i ó n  b i b l i o g r á f i c a  d e
s e s e n t a  y  d o s  m o d e l o s  t e ó r i c o s  p a r a  e l
f u n c i o n a m i e n t o  d e  n u e v a s  e m p r e s a s ,
C h r i s m a n  et. al.  ( 1 9 9 8 )  d e s c u b r i e r o n  q u e
e n  t r e i n t a  d e  e l l o s  s e  i n c l u í a n  v a r i a b l e s  d e l
e m p r e s a r i o ,  t a l e s  c o m o :  l a  p e r s o n a l i d a d ,
v a l o r e s  y  c r e e n c i a s ,  h a b i l i d a d e s  y  a n t e c e -
d e n t e s  ( e x p e r i e n c i a  y  e d u c a c i ó n ) .  E s t u d i o s
a n t e r i o r e s  h a n  i n t e n t a d o  d i f e r e n c i a r  a  l o s
e m p r e s a r i o s  d e l  r e s t o  d e  l a s  p e r s o n a s ,  o
e m p r e s a r i o s  e x i t o s o s  d e  l o s  m e n o s  e x i t o -
s o s  e n  t é r m i n o s  d e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  p e r -
s o n a l e s  ( B h i d é ,  2 0 0 0 ;  B r u s h  y  C h a g a n t i ,
1 9 9 9 ;  M a r k m a n  y  B a r o n ,  2 0 0 3 ) ,  o b t e n i e n -
d o  e n  a m b o s  c a s o s  r e s u l t a d o s  p o c o  c o n -
c l u y e n t e s .  O t r o s  e s t u d i o s  h a n  t r a t a d o  d e
i d e n t i f i c a r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  e s p e c í f i c a s
d e  l o s  e m p r e s a r i o s  d e  b a s e  t e c n o l ó g i c a  y
l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  ( C a r r i e r ,  R a y m o n d  y
E l t a i e f ,  2 0 0 4 ;  C o l o m b o  y  D e l m a s t r o ,  2 0 0 1 ;
F i l l i s  et. al.  2 0 0 4 ;  H a n s e n  y  B i r d ,  1 9 9 7 ;
K a z a n j a i n  y  D r a z i n ;  1 9 9 0 ;  K e e l e y  y  R o u r e ,
1 9 9 0 ;  K i s f a l v i ,  2 0 0 2 ,  M a r t i n  y  W r i g h t ,  2 0 0 5 ;
S e r a r o l s  et. al.  2 0 0 5 ;  S i u ,  2 0 0 2 ) .  E s t o s  e s -
t u d i o s  h a n  d e t e c t a d o  d i f e r e n c i a s  s i g n i f i c a t i -
v a s  r e s p e c t o  a  s u s  a n t e c e d e n t e s ,  e n  c o n -
c r e t o :  e d a d ,  e d u c a c i ó n  f o r m a l ,  e x p e r i e n c i a
e n  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s ,  e x p e r i e n c i a  p r o -
f e s i o n a l  y  m o t i v a c i o n e s .
C o l o m b o  y  D e l m a s t r o  ( 2 0 0 1 )  a n a l i z a -
r o n  s i  e l  p e r f i l  d e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  s e
d i f e r e n c i a b a  d e l  p e r f i l  d e  l o s  e m p r e s a r i o s
q u e  o p e r a b a n  e n  i n d u s t r i a s  r e l a c i o n a d a s
c o n  l a s  T I C .  B a s á n d o s e  e n  u n  e s t u d i o
e m p í r i c o  d e  2 4 1  e m p r e s a r i o s  d e  l a  z o n a
n o r t e  d e  I t a l i a  ( 6 0  d e  e l l o s  h a b í a n  c r e a d o
e m p r e s a s  q u e  o p e r a b a n  e x c l u s i v a m e n t e
e n  I n t e r n e t ) ,  a n a l i z a r o n  l a  e d a d  d e l  e m -
p r e s a r i o  a l  c r e a r  s u  e m p r e s a ,  s u  n i v e l  d e
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F i g u r a  1
C O M P A R A C I Ó N  D E  L A S  E T A P A S  P R I N C I P A L E S  D E L P R O C E S O  D E  C R E A C I Ó N
C O N C E P C I Ó N P L A N I F I C A C I Ó N I M P L E M E N T A C I Ó N
P R E - E M P R E S A O R G A N I Z A C I Ó N
P E L I G R O
F I N A N C I E R O
I N T R O D U C C I Ó N
D E L P R O D U C T O
R E D U C C I Ó N  D E
S O C I O S
R E S U L T A D O
I d e a  d e  n e g o c i o I n i c i o  
d e  o p e r a c i o n e s
P r o t o t i p o s  y  c a n a l e s
d e  v e n t a
P r o d u c i r  
e l  p r o d u c t o
E l  e m p r e s a r i o  
g a n a  c o n t r o l
S u p e r v i v e n c i a
Fuente: Webster (1976)
C O N C E P C I Ó N P L A N I F I C A C I Ó N I M P L E M E N T A C I Ó N
P R U E B A D E  P R I N C I P I O S P R O T O T I P O T I E N D A M O D E L O S T A R T - U P
C r e a r  u n a  s o l u c i ó n :  c o n f i g u r a r
l a  i d e a  d e  n e g o c i o
R e f i n a r  l a  t e c n o l o g í a  
d e s a r r o l l a d a
F a b r i c a r  y  t e s t a r  l o s
m o d e l o s / p r o t o t i p o s
P r o d u c i r  l o s  p r o d u c t o s  f i n a l e s
D e s a r r o l l o  d e  t e c n o l o g í a
p r o p i e t a r i a
P r o d u c i r  l o s  p r i m e r o s  
p r o t o t i p o s
P r i m e r a s  v e n t a s
Fuente: Galbraith (1982)
C O N C E P C I Ó N P L A N I F I C A C I Ó N I M P L E M E N T A C I Ó N
G E S T A C I Ó N C R E A C I Ó N L A N Z A M I E N T O C O N S O L I D A C I Ó N
I n f a n c i a  B ú s q u e d a  d e  l a  o p o r t u n i d a d
d e  n e g o c i o
C r e a c i ó n  d e l  e q u i p o S u p e r v i v e n c i a  
A n t e c e d e n t e s  y  f o r m a c i ó n
p r o f e s i o n a l
C r e a r  u n a  s o l u c i ó n :  
c o n f i g u r a c i ó n  d e  l a  i d e a
d e  n e g o c i o
O b t e n e r  y  o r g a n i z a r  
r e c u r s o s
E l i m i n a r  s o c i o s  
i n d e s e a b l e s
O r g a n i z a c i ó n
I n c u b a d o r a
E v a l u a c i ó n  d e  l a  i d e a  
d e  n e g o c i o
D e s a r r o l l a r  e l
p r o d u c t o / s e r v i c i o
T o d o  b a j o  c o n t r o l
C o n d i c i ó n  p r e c i p i t a n t e E s c r i b i r  e l  p l a n  d e  n e g o c i o O b t e n e r  f i n a n c i a c i ó n
D e c i s i o n  d e  c r e a r  u n a  n u e v a
e m p r e s a
C o n s t i t u c i ó n  f o r m a l / l e g a l  
d e  l a  e m p r e s a
L a n z a m i e n t o  d e l  
p r o d u c t o / s e r v i c i o
Fuente: Veciana (1988, 2005)
C O N C E P C I Ó N P L A N I F I C A C I Ó N I M P L E M E N T A C I Ó N
R E C O N O C I M I E N T O  
D E  L A O P O R T U N I D A D
E S T R U C T U R A C I Ó N  T É C N I C A
Y C R E A C I Ó N  
I N T E R C A M B I O
I d e a  d e  n e g o c i o O b t e n e r  r e c u r s o s R e t r o i n f o r m a c i ó n  d e l  m e r c a d o
Fuente: Bhave (1994)
C O N C E P C I Ó N P L A N I F I C A C I Ó N I M P L E M E N T A C I Ó N
I N T E N C I Ó N  
E M P R E N D E D O R A
B Ú S Q U E D A D E  L A
O P O R T U N I D A D
D E C I S I Ó N  D E  
I M P L E M E N T A R  
E X P L O T A C I Ó N
I n t e n t o  i n d i v i d u a l  d e  c r e a r  u n a
e m p r e s a  b a s a d o  e n  l a  
p e r c e p c i ó n  d e  v i a b i l i d a d ,  d e s e o
y  p r o p e n s i ó n  d e  a c t u a r  a l  v e r
u n a  o p o r t u n i d a d
B ú s q u e d a  d e  u n a  o p o r t u n i d a d
d e  n e g o c i o  b a s á n d o s e  e n  
e x p e r i e n c i a s  a n t e r i o r e s  y / o  
c a p a c i d a d  d e  e s t a r  a l e r t a  d e
o p o r t u n i d a d e s
D e c i s i ó n  d e  e x p l o t a r  u n a
o p o r t u n i d a d  e n  b a s e  a  l a  
c a p a c i d a d  d e  a s u m i r  r i e s g o s ,
m o t i v a c i o n e s  y  a c t i t u d e s
B ú s q u e d a  d e  r e c u r s o s ,  
p l a n i f i c a c i ó n ,  c r e a c i ó n  d e  
r e d e s  y  v e n t a
Fuente: Shook et. al. (2003)
C O N C E P C I Ó N P L A N I F I C A C I Ó N I M P L E M E N T A C I Ó N
I D E A
D E  N E G O C I O
N E C E S I D A D E S  
D E  M E R C A D O
I D E N T I F I C A C I Ó N  D E  L A
O P O R T U N I D A D
V I A B I L I D A D
B Ú S Q U E D A
D E  A Y U D A
C R E A C I Ó N  D E  L A
E M P R E S A
S e  g e n e r a  l a  i d e a  
i n i c i a l
D e t e r m i n a r  l a s  
n e c e s i d a d e s  d e  l o s
d i s t i n t o s  c l i e n t e s  
p o t e n c i a l e s  e n  b a s e
a  l a  i d e a
I d e n t i f i c a r  
o p o r t u n i d a d e s ,  p r o p o n e r
s o l u c i o n e s  i n n o v a d o r a s
p a r a  c u b r i r  l a s  
n e c e s i d a d e s  
d e l  m e r c a d o
D e s a r r o l l a r  
p r o t o t i p o s ,  
e s c r i b i r  u n  p l a n  d e
n e g o c i o  o  c e r r a r
c o n t r a t o s
R e c o p i l a r  t o d o s  
l o s  r e c u r s o s  
n e c e s a r i o s
C o n s t i t u c i ó n  
f o r m a l / l e g a l  d e  l a
e m p r e s a  y  p r i m e r a s
v e n t a s
Fuente: Carrier et. al. (2004)
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e s t u d i o s ,  s u  e x p e r i e n c i a  p r o f e s i o n a l  a n t e -
r i o r  y  s u s  m o t i v a c i o n e s .  L o s  r e s u l t a d o s
d e s t a c a r o n  q u e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s
e r a n ,  g e n e r a l m e n t e ,  m á s  j ó v e n e s  ( e d a d
m e d i a  d e  2 8 , 5 )  y  m e n o s  f o r m a d o s  ( e s p e -
c i a l m e n t e  e n  c a m p o s  t é c n i c o s )  q u e  e l  r e s -
t o  d e  e m p r e s a r i o s .  P a r a  l a  m a y o r  p a r t e  d e
e l l o s ,  c r e a r  u n a  e m p r e s a  e n  I n t e r n e t  c o n s -
t i t u y ó  s u  p r i m e r a  e x p e r i e n c i a  e m p r e s a r i a l .
A d e m á s ,  a q u e l l o s  q u e  y a  t e n í a n  e x p e r i e n -
c i a  p r o f e s i o n a l  a n t e r i o r ,  n o r m a l m e n t e  e r a
e n  i n d u s t r i a s  n o  r e l a c i o n a d a s  c o n  l a s  T I C .
L a s  p r i n c i p a l e s  m o t i v a c i o n e s  q u e  l e s  l l e -
v a r o n  a  c r e a r  s u  e m p r e s a  f u e r o n  « u n  p o -
t e n c i a l  p e r c i b i d o  d e  m a y o r e s  g a n a n c i a s
e c o n ó m i c a s » ,  « e l  d e s e o  d e  g e s t i o n a r  s u
p r o p i o  t i e m p o  d e  t r a b a j o »  y  « e l  d e s e o  d e
i n t r o d u c i r  a l g u n a  i n n o v a c i ó n » .
S i u  ( 2 0 0 2 )  a n a l i z ó  1 1 2  c a s o s  d e  e m p r e -
s a s  t r a d i c i o n a l e s  y  2 6  e m p r e s a s  b a s a d a s
e n  I n t e r n e t  e n  T a i w á n .  L o s  r e s u l t a d o s  m o s -
t r a r o n  q u e  l o s  e m p r e s a r i o s  b a s a d o s  e n
I n t e r n e t  t e n í a n  n i v e l e s  m á s  a l t o s  d e  e d u c a -
c i ó n  e n  marketing q u e  l o s  t r a d i c i o n a l e s .
T a m b i é n  r e a l i z a b a n  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a
a n á l i s i s  d e  m e r c a d o s  y  a c t i v i d a d e s  d e  mar-
keting.  D e  h e c h o ,  S i u  c o n c l u y ó  q u e  l o s  c i -
b e r e m p r e s a r i o s  e r a n  m á s  p l a n i f i c a d o r e s
q u e  l o s  e m p r e s a r i o s  t r a d i c i o n a l e s .
B a s á n d o s e  e n  u n  e s t u d i o  m ú l t i p l e  d e
c a s o s  d e  c i n c o  c i b e r e m p r e s a r i o s  e n
M o n t r e a l - Q u e b e c  ( C a n a d á ) ,  C a r r i e r  et. al.
( 2 0 0 4 )  r e v e l a r o n  q u e  é s t o s  n o  e r a n  t a n  j ó -
v e n e s  c o m o  s e  e s p e r a b a  ( e d a d  m e d i a  d e
3 7 , 2 )  y  q u e  t e n í a n  u n a  e x t e n s a  e x p e r i e n -
c i a  p r e v i a  e n  l o s  s e c t o r e s  d e  o p e r a c i ó n  d e
s u s  e m p r e s a s .  R e s p e c t o  a  s u  n i v e l  d e  f o r -
m a c i ó n ,  t o d o s  e l l o s  e r a n  l i c e n c i a d o s  o  d i -
p l o m a d o s ,  c o n f i r m a n d o  l a  c r e e n c i a  d e
q u e  e s t a  v a r i a b l e  p o d r í a  s e r  r e l e v a n t e  p a -
r a  e l  é x i t o  d e  e m p r e s a s  p u r a m e n t e  d i g i t a -
l e s .  A s i m i s m o ,  c u a t r o  d e  e l l o s  t e n í a n  f o r -
m a c i ó n  e n  T I C .
E n  o t r o  e s t u d i o ,  S e r a r o l s  et. al.  ( 2 0 0 5 )
d e s c r i b i ó  l a s  p r i n c i p a l e s  c a r a c t e r í s t i c a s
d e l  c i b e r e m p r e s a r i o  y  c ó m o  é s t a s  p o d r í a n
i n f l u i r  e n  e l  é x i t o  d e  l a  e m p r e s a .  A p a r t i r  d e
u n  e s t u d i o  e x p l o r a t o r i o  d e  2 3  e m p r e s a r i o s
e s p a ñ o l e s  e n  I n t e r n e t ,  p r o p u s i e r o n  u n
m o d e l o  d e  é x i t o  b a s a d o  e n  l a s  s i g u i e n t e s
v a r i a b l e s :  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e l  e m p r e s a -
r i o ,  s u s  m o t i v a c i o n e s  ( e s t í m u l o s  n e g a t i -
v o s  y  p o s i t i v o s )  y  s u  c a p a c i d a d  d e  p l a n i f i -
c a c i ó n .  P o r  u n  l a d o ,  l o s  e s t í m u l o s  n e g a t i -
v o s  s e  r e f i e r e n  a  l a  p é r d i d a  d e  e m p l e o ,
c o n f l i c t o s  e n  e l  l u g a r  d e  t r a b a j o ,  f r u s t r a -
c i ó n  c o n  e l  e m p l e o  a n t e r i o r ,  e t c é t e r a .  P o r
o t r o  l a d o ,  l o s  e s t í m u l o s  p o s i t i v o s  s e  d e b í -
a n ,  g e n e r a l m e n t e ,  a  u n a  o p o r t u n i d a d  p e r c i -
b i d a ,  s e r  t u  p r o p i o  j e f e ,  i n d e p e n d e n c i a ,  l a
u t i l i z a c i ó n  d e  s u s  h a b i l i d a d e s  c r e a t i v a s ,  o
p o s i b i l i d a d  d e  g a n a r  m á s  d i n e r o  ( 1 ) .  L a  o r -
g a n i z a c i ó n  i n c u b a d o r a  ( 2 )  s e  r e f i e r e  a  l a
n a t u r a l e z a  d e  l a  o r g a n i z a c i ó n  d o n d e  e l  e m -
p r e s a r i o  h a  t r a b a j a d o  o  h a  e s t u d i a d o  c o n
a n t e r i o r i d a d .  E s t a s  o r g a n i z a c i o n e s  ( e m p r e -
s a s ,  u n i v e r s i d a d e s  o  c e n t r o s  d e  i n v e s t i g a -
c i ó n )  d e t e r m i n a n  n o  s ó l o  e l  n ú m e r o  d e
n u e v a s  e m p r e s a s  c r e a d a s  s i n o  t a m b i é n
s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  ( V e c i a n a ,  1 9 8 9 ,  1 9 9 9 ) .
L o s  r e s u l t a d o s  d e l  e s t u d i o  ( S e r a r o l s  et.
al. ,  2 0 0 5 )  m o s t r a r o n  q u e  e l  c i b e r e m p r e s a -
r i o  e s p a ñ o l  e r a ,  e n  g e n e r a l ,  u n  v a r ó n  ( m á s
d e l  9 0  p o r  c i e n t o )  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  3 3
a ñ o s  c o n  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  y  d e
p o s t g r a d o  ( m á s  d e l  8 2  p o r  c i e n t o ) .  T e n í a
e x p e r i e n c i a  a n t e r i o r  e n  e l  s e c t o r  i n d u s t r i a l
d o n d e  o p e r a ,  y  h a b í a  c r e a d o  a l g u n a  o t r a
e m p r e s a  c o n  a n t e r i o r i d a d  ( m á s  d e  l a  m i -
t a d ) .  L a  o r g a n i z a c i ó n  i n c u b a d o r a  l e  p r o -
( 1 ) S e g ú n  A l s t e t e  ( 2 0 0 2 )  y  L i t t u n e n  ( 2 0 0 0 ) ,  t a n t o  l a
p e r s o n a l i d a d  c o m o  l a s  r e l a c i o n e s  p e r s o n a l e s  d e  l o s  c i b e -
r e m p r e s a r i o s  p a r e c e n  v a r i a r  t r a s  e l  a u g e  d e  I n t e r n e t .  E n
e s t e  c o n t e x t o ,  l a s  m o t i v a c i o n e s  q u e  c o n d u c e n  a  l o s  e m -
p r e s a r i o s  a  c r e a r  s u s  e m p r e s a s  t o m a n  m u c h a  i m p o r t a n -
c i a .  U n a  p r o p o r c i ó n  s i g n i f i c a t i v a  d e  e m p r e s a r i o s  q u e  h a n
t e n i d o  é x i t o ,  c r e a r o n  s u s  e m p r e s a s  d e s p u é s  d e  d e t e c t a r
u n a  o p o r t u n i d a d  d e  m e r c a d o .  E s t a  c a r a c t e r í s t i c a  p a r e c e
n o  t a n  c o m ú n  f u e r a  d e  l a  r e d .
( 2 ) E s t a  o r g a n i z a c i ó n  p a r e c e  j u g a r  u n  p a p e l  i m p o r t a n -
t e  e n  e l  é x i t o  d e  e m p r e s a s  d e  b a s e  t e c n o l ó g i c a  ( C o o p e r ,
1 9 8 1 ;  F e e s e r  y  W i l l a r d ,  1 9 8 8 ) ,  y a  q u e  p r o p o r c i o n a n  l a  e x -
p e r i e n c i a  n e c e s a r i a  p a r a  p r o d u c i r  p r o d u c t o s  y  s e r v i c i o s ,
c o n t a c t o s  u  o t r o s  r e c u r s o s .
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C O L A B O R A C I O N E S
H A C I A  U N  M O D E L O  D E  C R E A C I Ó N  D E  E M P R E S A S  E N  L A  E C O N O M Í A  D E L  C O N O C I M I E N T O
p o r c i o n ó  e x p e r i e n c i a  e n  g e s t i ó n  y  c r e a -
c i ó n  d e  e m p r e s a s  a s í  c o m o  e l  a c c e s o  a
c o n t a c t o s  y  c l i e n t e s .  
A u n q u e  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  c i b e r e m p r e -
s a r i o s  e s  t o d a v í a  l i m i t a d a ,  e n  e l  C u a d r o  1
s e  r e s u m e n  l o s  p r i n c i p a l e s  h a l l a z g o s .
E n  e l  c o n t e x t o  d e  l a  r e v i s i ó n  d e  l a  l i t e -
r a t u r a  a n t e r i o r ,  s e  p r o p o n e n  l a s  s i g u i e n t e s
p r e g u n t a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n :
 R Q 1 :  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  a n t e c e d e n t e s
d e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  c a t a l a n e s ?
 R Q 2 :  ¿ C u á l e s  s o n  l a s  p r i n c i p a l e s
e t a p a s  d e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e -
s a s  e n  I n t e r n e t ?
3 . M e t o d o l o g í a
E n  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  e x p l o r a t o r i a ,  s e
u t i l i z ó  l a  t é c n i c a  d e l  c a s o  p a r a  o b t e n e r  m a -
y o r  c o n o c i m i e n t o  d e l  p r o c e s o  q u e  s i g u e n
l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  a l  c r e a r  s u s  e m p r e -
s a s .  S e g ú n  E i s e n h a r d t  ( 1 9 8 9 ) ,  u n a  e s t r a t e -
g i a  i n d u c t i v a  b a s a d a  e n  l a  o b s e r v a c i ó n  d e
u n  e l e m e n t o  d a d o  p a r e c e  s e r  l a  m á s  a d e -
c u a d a  c u a n d o  e l  e l e m e n t o  d e  e s t u d i o  e s
n o v e d o s o .  D u r a n t e  s e i s  m e s e s ,  s e  r e a l i z a -
r o n  u n a  s e r i e  d e  e n t r e v i s t a s  s e m i - e s t r u c t u -
r a d a s  s o b r e  u n a  m u e s t r a  d e  o c h o  c i b e r e m -
p r e s a r i o s .  E s t a s  e n t r e v i s t a s  in situ, f u e r o n
g r a b a d a s  y  a p o y a d a s  c o n  i n f o r m a c i ó n  a d i -
c i o n a l  p r o p o r c i o n a d a  p o r  l a s  e m p r e s a s ,  c o -
m o  p o r  e j e m p l o ,  p l a n e s  d e  e m p r e s a ,  c u e n -
t a s  d e  r e s u l t a d o s ,  f o l l e t o s  c o m e r c i a l e s ,  e t -
c é t e r a .  E s t e  t i p o  d e  e n t r e v i s t a s  e s  e l  m á s
a d e c u a d o  e n  u n a  i n v e s t i g a c i ó n  e x p l o r a t o r i a
( Q u i n n ,  1 9 9 0 ;  R u b i n  y  R u b i n ,  1 9 9 5 ) .
S e g ú n  E i s e n h a r d t  ( 1 9 8 9 )  y  Y i n  ( 1 9 9 4 ) ,
l o s  c a s o s  d e b e n  s e l e c c i o n a r s e  e n  f u n -
c i ó n  d e  l o  b i e n  q u e  p u e d a n  r e p r e s e n t a r  e l
f e n ó m e n o  a  e s t u d i a r .  E s t a  i n v e s t i g a c i ó n
s e  c e n t r a  e n  e m p r e s a s  d i g i t a l e s  d e  l a  r e -
g i ó n  d e  C a t a l u ñ a  d e b i d o  a  s u  a l t a  c o n -
c e n t r a c i ó n  r e s p e c t o  a  o t r a s  r e g i o n e s  e s -
p a ñ o l a s .  S e  u t i l i z a r o n  c i n c o  c r i t e r i o s  d e
s e g m e n t a c i ó n  ( C u a d r o  2 ) ,  y  s e  r e a l i z ó  u n
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V a r i a b l e s
C o l o m b o  y  D e l m a s t r o
( 2 0 0 1 )
S i u  
( 2 0 0 2 )
C a r r i e r  et. al.  
( 2 0 0 4 )
S e r a r o l s  et. al.  
( 2 0 0 5 )
S e x o  - - - V a r ó n
E d a d 2 8 , 5 - 3 7 , 2 3 3 , 6 5
N i v e l  d e  e s t u d i o s  
( p o r c e n t a j e  d e
u n i v e r s i t a r i o s )
2 8 , 4
M e n o s  f o r m a d o s  e n  
c a m p o s  t e c n o l ó g i c o s  q u e
l o s  e m p r e s a r i o s  d e  b a s e
t e c n o l ó g i c a  
8 0  f o r m a c i ó n  
e n  m a r k e t i n g
1 0 0
L a  m a y o r  p a r t e  
e n  s i s t e m a s  d e  
i n f o r m a c i ó n
8 2 , 6
M á s  d e l  5 2  p o r  1 0 0
t e n í a n  u n  m á s t e r  y / o  
d o c t o r a d o
E x p e r i e n c i a  e n  e l  s e c t o r
N o ,  g e n e r a l m e n t e  s u
p r i m e r a  e x p e r i e n c i a  o  
e x p e r i e n c i a  e n  i n d u s t r i a s
n o  r e l a c i o n a d a s
-
S í ,  e x t e n s a  e x p e r i e n c i a  
e n  e l  s e c t o r
S í ,  e x t e n s a  e x p e r i e n c i a  
e n  e l  s e c t o r
E x p e r i e n c i a  e n  c r e a c i ó n
d e  e m p r e s a s
- - -
L a  m i t a d ,  c o n  u n  r a t i o  
d e  s u p e r v i v e n c i a  
d e l  2 5  p o r  1 0 0
M o t i v a c i o n e s P o s i t i v a s  - P o s i t i v a s  ( 1 0 0  p o r  1 0 0 ) P o s i t i v a s  ( 7 3 . 9 1  p o r  1 0 0 )
O r g a n i z a c i ó n  
I n c u b a d o r a
- - -
8 2  p o r  1 0 0  a f i r m a n  q u e
a f e c t ó  p o s i t i v a m e n t e
C a p a c i d a d  d e  
p l a n i f i c a c i ó n
-
S í ,  o r i e n t a d o s  
a  l a  p l a n i f i c a c i ó n
M u c h o s  e s f u e r z o s  
e n  e l  a n á l i s i s  d e l  
m e r c a d o  y  e n  l a  
i d e n t i f i c a c i ó n  d e  l a
o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o
S í ,  o r i e n t a d o s  a  l a  
p l a n i f i c a c i ó n
( 8 2 . 6 1  p o r  1 0 0 )
Fuente: Elaboración propia
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C O L A B O R A C I O N E S
C H R I S T I A N  S E R A R O L S - T A R R É S
a n á l i s i s  d e  l a s  p á g i n a s  web d e  l a s  e m -
p r e s a s  p r e s e l e c c i o n a d a s  c o n  e l  o b j e t i v o
d e :  a s e g u r a r  q u e  l a s  e m p r e s a s  f u e r a n
o p e r a t i v a s ,  d e t e c t a r  e l  e m p r e s a r i o  o  s o -
c i o  f u n d a d o r  y  a c t u a l i z a r  l o s  d a t o s  d e
c o n t a c t o  d i s p o n i b l e s .  C o n s e c u e n t e m e n -
t e ,  s e  s e l e c c i o n a r o n  o c h o  c a s o s  y  s e  u t i -
l i z a r o n  l a s  s i g u i e n t e s  t é c n i c a s  p a r a  g a -
r a n t i z a r  l a  v a l i d e z  d e l  e s t u d i o :  o b s e r v a -
c i ó n  p e r s i s t e n t e  y  p r o l o n g a d a ,  t r i a n g u l a -
c i ó n ,  c a s o s  n e g a t i v o s ,  r e v i s i ó n  d e  l o s  i n -
f o r m e s  p o r  p a r t e  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  y
d e s c r i p c i o n e s  e n  p r o f u n d i d a d .
T o d a s  l a s  e n t r e v i s t a s  f u e r o n  g r a b a d a s
y  d o c u m e n t a d a s  c o n  e x t e n s i v a s  n o t a s  d e
c a m p o  q u e  f u e r o n  i n m e d i a t a m e n t e  t r a n s -
c r i t a s .  L o s  d a t o s  f u e r o n  c o d i f i c a d o s  d e
a c u e r d o  c o n  l a s  e t a p a s  s e g u i d a s  e n  e l
p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  y  l a s  a c t i v i d a d e s  r e a -
l i z a d a s  e n  c a d a  e t a p a .
C U A D R O  2
F I C H A T É C N I C A D E L E S T U D I O
F i c h a  d e l  e s t u d i o
T i p o  d e  e s t u d i o E x p l o r a t o r i o ,  c u a l i t a t i v o ,  e s t u d i o  m ú l t i p l e  d e  c a s o s
N ú m e r o  d e  e m p r e s a r i o s  e n t r e v i s t a d o s  8   ( n o v i e m b r e  2 0 0 3  –  a b r i l  2 0 0 4 )
F u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n P r i m a r i a  y  s e c u n d a r i a
D u r a c i ó n  m e d i a  d e  l a s  e n t r e v i s t a s  1 1 8 , 8 6  m i n u t o s  ( g r a b a d a s  y  t r a n s c r i t a s )
C r i t e r i o s  d e  s e g m e n t a c i ó n  
1 .  P r o p o r c i ó n  d e  v e n t a s  p o r  I n t e r n e t  >  9 5  p o r  1 0 0 .
2 . S i t u a c i ó n  g e o g r á f i c a :  B a r c e l o n a  y  G i r o n a  ( C a t a l u ñ a - E s p a ñ a )
3 . A ñ o s  d e  o p e r a c i ó n :  >  3  a ñ o s  p a r a  g a r a n t i z a r  q u e  h a n  p a s a d o  p o r  l a s  p r i n c i p a l e s  e t a -
p a s  d e  c r e a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a .
4 . P e r t i n e n c i a  a  u n  g r u p o  e m p r e s a r i a l  y a  e x i s t e n t e :  s e  h a n  d e s c a r t a d o  a q u e l l a s  e m p r e -
s a s  q u e  f u e r a n  f i l i a l e s  d e  g r u p o s  y a  e x i s t e n t e s .
5 . A c t i v i d a d  p r i n c i p a l  d e  l a  e m p r e s a :  s e  h a  p r e t e n d i d o  a b a r c a r  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  a c -
t i v i d a d e s  d i s t i n t a s  p r o c u r a n d o  s e l e c c i o n a r  c o m o  m á x i m o  u n a  e m p r e s a  c o n  l a  m i s m a
a c t i v i d a d .
Fuente: Elaboración propia
C U A D R O  3
D E S C R I P C I Ó N  D E  L O S  C A S O S  E S T U D I A D O S
C a s o s
F e c h a  d e  
c r e a c i ó n
N ú m e r o  
d e  e m p l e a d o s
T i p o S e c t o r  
P r o d u c t o  
o  s e r v i c i o
C a s o  A
s e p t i e m b r e
1 9 9 8 - c e r r ó  
( e n e r o  2 0 0 3 )
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I n d u s t r i a  f o t o g r á f i c a
V e n t a  d e  a r t í c u l o s  f o t o g r á f i c o s :  
p r o y e c t o r e s ,  c á m a r a s ,  p e l í c u l a s ,  e t c é t e r a .
T a m b i é n  o f r e c e n  s e r v i c i o s  d e  f o t o g r a f í a
e s f é r i c a  y  c i l í n d r i c a  y  u n  p o r t a l .
C a s o  B a g o s t o  1 9 9 7 1 7 B 2 C I n d u s t r i a  m u s i c a l
V e n t a  d e  C D ’ s ,  D V D ’ s  y  o t r o s  p r o d u c t o s
r e l a c i o n a d o s :  s e g u n d a  m a n o ,  p a r t i t u r a s ,
e t c é t e r a .
C a s o  C j u n i o  1 9 9 7 4 B 2 C  y  B 2 B
C e n t r a l  d e  r e s e r v a s
d e  a l o j a m i e n t o
U n a  r e d  d e  a l o j a m i e n t o s  r u r a l e s ,  h o t e l e s
y  a p a r t a m e n t o s .
C a s o  D j u l i o  1 9 9 9 6 5 B 2 B A g e n t e s  i n t e l i g e n t e s
S o l u c i o n e s  t e c n o l ó g i c a s  p e r s o n a l i z a d a s
b a s a d a s  e n  a g e n t e s  i n t e l i g e n t e s .  
C a s o  E o c t u b r e  1 9 9 7 1 0 B 2 C
S u b m a r i n i s m o  
e  i n m e r s i ó n
V e n t a  d e  p r o d u c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l
s u b m a r i n i s m o :  t r a j e s ,  g a f a s ,  b o t e l l a s ,  
r e g u l a d o r e s ,  e t c é t e r a .
C a s o  F f e b r e r o  2 0 0 0 8
B 2 C
y  
B 2 B
C o n t e n i d o s  
j u r í d i c o s
C r e a c i ó n ,  d e s a r r o l l o ,  m a n t e n i m i e n t o  y  
e x p l o t a c i ó n  d e  c o n t e n i d o s  r e l a c i o n a d o s
c o n  e l  m u n d o  j u r í d i c o :  c o n t r a t o s ,  b a s e s
d e  d a t o s ,  e t c é t e r a .
C a s o  G j u n i o  2 0 0 0 1 4 B 2 B
S e g u i m i e n t o  d e  
m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c i ó n
S i s t e m a  a v a n z a d o  d e  d e t e c c i ó n ,  
c l a s i f i c a c i ó n ,  g e s t i ó n  e  i n t e g r a c i ó n  
d e  i n f o r m a c i ó n  d i n á m i c a .
C a s o  H m a y o  2 0 0 0 1 5 B 2 C
S e c t o r  d e l  o c i o  y  
p a q u e t e s  t u r í s t i c o s
V e n t a  d e  e n t r a d a s  a  e s p e c t á c u l o s  y  o c i o ,
p a q u e t e s  t u r í s t i c o s ,  r e s t a u r a n t e s ,  e t c é t e r a .
Fuente: Elaboración propia
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C O L A B O R A C I O N E S
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4 . R e s u l t a d o s  y  d i s c u s i ó n
4.1. Antecedentes del empresario
E l  C u a d r o  4  m u e s t r a  e l  p e r f i l  d e  l o s
o c h o  c i b e r e m p r e s a r i o s  e n t r e v i s t a d o s .  L a
e d a d  d e l  e m p r e s a r i o  s e  s i t ú a  e n  e l  i n t e r -
v a l o  d e  2 5  a  3 9  a ñ o s ,  c o n  u n a  m e d i a  d e
3 0 , 1 2  a ñ o s .  E s t o s  d a t o s  m u e s t r a n  q u e  e l
e m p r e s a r i o  d i g i t a l  e s  m u c h o  m á s  j o v e n
q u e  e l  r e s t o  d e  e m p r e s a r i o s  c a t a l a n e s ,
q u e  s e g ú n  e l  G l o b a l  E n t r e p r e n e u r s h i p
M o n i t o r  ( G E M )  d e l  2 0 0 4  e s  d e  4 0 , 5 9
( V e c i a n a  et. al.  2 0 0 5 ) .  L a  m a y o r í a  d e  l o s
c i b e r e m p r e s a r i o s  t i e n e n  c o m o  m í n i m o  e s -
t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  ( 7 5  p o r  1 0 0 ) ,  p r i n c i -
p a l m e n t e  e n  e c o n ó m i c a s  y  a d m i n i s t r a c i ó n
d e  e m p r e s a s .  E s t o s  d a t o s  s u g i e r e n  q u e
l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  t i e n e n  u n  n i v e l  d e
e s t u d i o s  s u p e r i o r  a l  r e s t o  d e  e m p r e s a r i o s .
A d e m á s ,  s ó l o  D . c o m  y  H . c o m  t i e n e n  f o r -
m a c i ó n  t é c n i c a ,  l o  q u e  p o d r í a  i n d i c a r  q u e
e l  c i b e r e m p r e s a r i o  n o  d e b e  n e c e s a r i a -
m e n t e  t e n e r  f o r m a c i ó n  t é c n i c a ,  d i f e r e n -
c i á n d o s e  d e  l a  d e f i n i c i ó n  m á s  c o m ú n m e n -
t e  a c e p t a d a  d e  e m p r e s a r i o  d e  b a s e  t e c n o -
l ó g i c a .  S i n  e m b a r g o ,  d e s p u é s  d e  a n a l i z a r
l o s  c a s o s  e n  p r o f u n d i d a d ,  é s t o s  r e v e l a n  l a
e x i s t e n c i a  d e  v a r i o s  e m p r e s a r i o s  q u e  h a n
f o r m a d o  u n  e q u i p o  p a r a  l a  c r e a c i ó n  d e  l a
e m p r e s a  y  q u e  e n  é l  s e  p u e d e n  e n c o n t r a r
s o c i o s  t e c n o l ó g i c o s .  P o r  e j e m p l o ,  C . c o m
i n v o l u c r ó  a  l a  e m p r e s a  d e  d e s a r r o l l o  web
d ó n d e  h a b í a  t r a b a j a d o  a n t e r i o r m e n t e  p a -
r a  q u e  d e s a r r o l l a r a  s u  p l a t a f o r m a  t e c n o l ó -
g i c a .  L o  m i s m o  h i c i e r o n  E . c o m  y  G . c o m .
E n  c u a n t o  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  i n c u b a d o -
r a ,  e l  1 0 0  p o r  1 0 0  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  e n -
t r e v i s t a d o s  a f i r m a n  q u e  l e s  h a  a f e c t a d o
p o s i t i v a m e n t e  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  s u  e m -
p r e s a .  L a s  p r i n c i p a l e s  o r g a n i z a c i o n e s  i n -
c u b a d o r a s  d e  l a s  q u e  p r o c e d e n  l o s  e m -
p r e s a r i o s  e n t r e v i s t a d o s  s o n ,  e n  p r i m e r  l u -
g a r ,  e m p r e s a s  t r a d i c i o n a l e s ,  e m p r e s a s
t e c n o l ó g i c a s  y  u n i v e r s i d a d e s  y  c e n t r o s  d e
i n v e s t i g a c i ó n .  L o s  p r i n c i p a l e s  a c t i v o s  q u e
C U A D R O  4
P E R F I L D E L C I B E R E M P R E S A R I O
E m p r e s a s E d a d  ( 1 )
N i v e l  d e  
e s t u d i o s
I n c u b a d o r a
P l a n  
d e  e m p r e s a
E x p e r i e n c i a  
e n  e l  
s e c t o r
E x p e r i e n c i a  
e n  c r e a c i ó n  
d e  e m p r e s a s
A . c o m  
( c e r r ó )
3 6 P r i m a r i o s  
S í ,  e x p e r i e n c i a  e n
g e s t i ó n
S í N o  N o
B . c o m 3 9
E S A D E  +  M á s t e r
e n  C o m e r c i o
I n t e r n a c i o n a l
S í ,  e x p e r i e n c i a  e n
I n t e r n e t  y  a r k e t i n g
d i r e c t o
I n i c i a l m e n t e  n o ,
c u a n d o  b u s c a r o n
f i n a n c i a c i ó n
S í ,  2 0  a ñ o s  e n
m a r k e t i n g
N o
C . c o m 2 7
R e l a c i o n e s
P ú b l i c a s  +  E S E R P
+  M á s t e r  A y D E
S í ,  e x p e r i e n c i a  e n
t e c n o l o g í a  y  
g e s t i ó n
S í
N o ,  p e r o  s u  s o c i o
t e n í a  e x p e r i e n c i a
e n  t u r i s m o
N o
D . c o m 2 9
I n g e n i e r o
I n f o r m á t i c o  +
D o c t o r a n d o
S í ,  e n  i n v e s t i g a -
c i ó n
S í N o  N o
E . c o m 3 0
S e c u n d a r i o s ,  
e s p e c i a l i s t a  e n
e l e c t r ó n i c a  d e
M a r i n a
S í ,  e n  m a r k e t i n g  y
c o n o c i m i e n t o  d e
p r o d u c t o
I n i c i a l m e n t e  n o ,
c u a n d o  b u s c a r o n
f i n a n c i a c i ó n
S í ,  3  a ñ o s
S í ,  3  e m p r e s a s  e n
d i s t i n t o s  s e c t o r e s
F . c o m 2 6
L i c e n c i a d o  e n
D e r e c h o  M á s t e r  e n
A s e s o r í a  J u r í d i c a  
S í ,  e n  d e r e c h o N o S í ,  2  a ñ o s
S í ,  2  e m p r e s a s  e n
d i s t i n t o s  s e c t o r e s
G . c o m 2 5
I n g e n i e r o  i n d u s -
t r i a l ,  M B A y  d o c t o r
e n  e c o n ó m i c a s
S í ,  e n  u n a  
u n i v e r s i d a d
S í
N o ,  p e r o  s u  s o c i o
t e n í a  e x p e r i e n c i a
e n  d e s a r r o l l o  w e b
N o
H . c o m 2 9
L i c e n c i a d o  e n
D e r e c h o  +  M á s t e r
e n  N u e v a s
T e c n o l o g í a s
S í ,  e x p e r i e n c i a  e n
t e c n o l o g í a  y  
g e s t i ó n
S í
N o ,  p e r o  
e x p e r i e n c i a  e n
I n t e r n e t
N o
( 1 ) C o n s i d e r a m o s  l a  e d a d  d e l  c i b e r e m p r e s a r i o  a l  c r e a r  l a  e m p r e s a
Fuente: Elaboración propia
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C O L A B O R A C I O N E S
C H R I S T I A N  S E R A R O L S - T A R R É S
h a n  o b t e n i d o  s o n :  experiencia en gestión
y creación de empresas s e g u i d a  d e  con-
tactos y clientes y  experiencia tecnológica
y de proyectos web.
C o n  r e s p e c t o  a  l a  c a p a c i d a d  d e  p l a n i f i -
c a c i ó n ,  s e  d e s p r e n d e  q u e  e l  8 7 , 5  p o r  1 0 0
d e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  h a n  r e a l i z a d o  e s -
f u e r z o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  q u e  s e  h a n  t r a d u -
c i d o  e n  p l a n e s  d e  e m p r e s a .  D e s t a c a m o s
q u e  e l  g r a d o  d e  d e t a l l e  d e  e s t o s  p l a n e s  d e
e m p r e s a  p r e s e n t a  v a r i a c i o n e s  i m p o r t a n -
t e s .  L o s  e m p r e s a r i o s  q u e  h a n  t e n i d o  a y u -
d a  e x t e r n a  o  q u e  l o  h a n  n e c e s i t a d o  p a r a
c e r r a r  a l g u n a  r o n d a  d e  f i n a n c i a c i ó n ,  p r e -
s e n t a n  p l a n e s  d e  e m p r e s a  m á s  d e t a l l a -
d o s  y  h a n  e m p l e a d o  m u c h o  m á s  t i e m p o
e n  s u  p l a n i f i c a c i ó n .
E s  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e  s ó l o  d o s
d e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  d e  l a  m u e s t r a  h a -
b í a n  c r e a d o  e m p r e s a s  c o n  a n t e r i o r i d a d
( E . c o m  y  F . c o m )  y  q u e  é s t a s  o p e r a b a n  e n
s e c t o r e s  c o m p l e t a m e n t e  d i s t i n t o s  y  n o
t e c n o l ó g i c o s .  A d e m á s ,  s o l a m e n t e  t r e s  d e
e l l o s  ( B . c o m ,  E . c o m  y  F . c o m )  t e n í a n  e x p e -
r i e n c i a  a n t e r i o r  e n  e l  s e c t o r  d e  o p e r a c i ó n
d e  s u  e m p r e s a  a c t u a l .
4.2. Proceso de creación de empresas
d o t c o m
D u r a n t e  l a s  e n t r e v i s t a s ,  s e  p i d i ó  a  l o s
c i b e r e m p r e s a r i o s  d e  l a  m u e s t r a  q u e  e x p l i -
c a r a n ,  d e  f o r m a  d e t a l l a d a ,  l a  h i s t o r i a  d e l
p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  s u s  e m p r e s a s .
E s t e  p r o c e s o  i n c l u í a  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s
q u e  v a n  d e s d e  l a  i n t e n c i ó n  d e  c r e a r  l a
e m p r e s a  h a s t a  l a s  p r i m e r a s  v e n t a s .  L a  i n -
f o r m a c i ó n  f u e  c o d i f i c a d a ,  a n a l i z a d a  y  e l
p r o c e s o  f u e  r e c o n s t r u i d o .  
 E t a p a  d e  g e s t a c i ó n .  L a  m a y o r í a  d e
e m p r e s a r i o s  d e  l a  m u e s t r a  t e n í a n  l a  i d e a
d e  c r e a r  u n a  e m p r e s a  p e r o  a u n  n o  h a b í a n
d e t e c t a d o  o p o r t u n i d a d  a l g u n a  ( A . c o m ,
B . c o m ,  C . c o m ,  F . c o m  y  H . c o m ) ,  y  e m p e z a -
r o n  a  b u s c a r l a  c u a n d o  s e  e x t e n d i ó  e l  u s o
c o m e r c i a l  d e  I n t e r n e t  e n  E s p a ñ a  a  m e d i a -
d o s  d e  l o s  9 0 .  S e  d i e r o n  c u e n t a  q u e  I n t e r -
n e t  r e p r e s e n t a b a  u n  n u e v o  c a n a l  d e  d i s t r i -
b u c i ó n  c o n  m u c h a s  v e n t a j a s  r e s p e c t o  a l
r e s t o ,  n o  n e c e s i t a r í a n  g r a n d e s  i n v e r s i o n e s
n i  g r a n d e s  c o s t e s  o p e r a t i v o s  p a r a  c r e a r  y
g e s t i o n a r  u n a  e m p r e s a .  O t r o  f a c t o r  q u e
a y u d ó  a  l a  d e t e c c i ó n  d e  l a  o p o r t u n i d a d  f u e
q u e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  e r a n  c o n s c i e n -
t e s  d e l  p o t e n c i a l  q u e  o f r e c í a  I n t e r n e t .  P o r
e j e m p l o ,  C . c o m ,  D . c o m ,  F . c o m ,  G . c o m  y
H . c o m  t r a b a j a b a n  e n  e l  c a m p o  d e  l a s
T e c n o l o g í a s  d e  l a  I n f o r m a c i ó n .  E l  r e s t o  d e
c i b e r e m p r e s a r i o s  p a r t i c i p a b a  e n  p r o y e c t o s
d e  I n t e r n e t  e n  s u  p u e s t o  d e  t r a b a j o  y  s ó l o
E . c o m  c r e ó  s u  e m p r e s a  s i n  t e n e r  e n  c u e n -
t a  l a s  v e n t a j a s  q u e  I n t e r n e t  p o d í a  o f r e c e r -
l e .  C o n  r e s p e c t o  a  l a  d e t e c c i ó n  d e  l a  o p o r -
t u n i d a d  d e  n e g o c i o ,  s e  i d e n t i f i c ó  t r e s  a p r o -
x i m a c i o n e s  d i s t i n t a s .  Primero,  e l  g r u p o
m á s  n u m e r o s o  d e  c i b e r e m p r e s a r i o s  t r a t ó
d e  c o m b i n a r  e l  p o t e n c i a l  d e  I n t e r n e t  c o n
s u s  a f i c i o n e s  ( A . c o m ,  B . c o m ,  C . c o m ,
F . c o m  y  H . c o m ) .  P o r  e j e m p l o ,  A . c o m  d e -
t e c t ó  u n  v a c í o  d e  m e r c a d o  e n  e l  s e c t o r
m i n o r i s t a  e s p a ñ o l  d e  l a  f o t o g r a f í a  d i g i t a l
e n  I n t e r n e t .  E s t e  t i p o  d e  f o t o g r a f í a  e s t a b a
e m e r g i e n d o  y  d e c i d i ó  c r e a r  u n a  web q u e
f u e r a  c a p a z  d e  a g r e g a r  l a  d e m a n d a  y  l a
o f e r t a  d e  e s t e  s e c t o r .  O r i g i n a l m e n t e ,
B . c o m  c r e ó  u n a  w e b  p a r a  v e n d e r  C D  y a
q u e  a m a b a  l a  m ú s i c a .  El segundo grupo
d e  c i b e r e m p r e s a r i o s  ( D . c o m  y  G . c o m )
d e t e c t a r o n  u n a  s e ñ a l  e n  e l  m e r c a d o ,  d í -
g a s e  l a  n e c e s i d a d  d e  f a c i l i t a r  e l  a c c e s o  a
i n f o r m a c i ó n .  P o r  e j e m p l o ,  G . c o m  y  s u  s o -
c i o  t u v i e r o n  l a  i d e a  d e  d e s a r r o l l a r  l a  p r i -
m e r a  p l a t a f o r m a  e s p a ñ o l a  d e  a g r e g a c i ó n
d e  c o n t e n i d o s  q u e  p e r m i t i r í a  c a p t u r a r  i n -
f o r m a c i ó n  d e  c i e n t o s  d e  f u e n t e s  y  d i s t r i -
b u i r l a  e n t r e  l o s  u s u a r i o s  e n  f u n c i ó n  d e
s u s  p r e f e r e n c i a s .  F i n a l m e n t e ,  E . c o m  p e n -
s ó  q u e  I n t e r n e t  p o d r í a  s e r  u n  m u y  b u e n
c a n a l  p a r a  c o m e r c i a l i z a r  l o s  p r o d u c t o s
q u e ,  e n  l a  a c t u a l i d a d ,  v e n d í a  a  t r a v é s  d e
c a t á l o g o .
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P a r a  c o n c l u i r  e s t a  e t a p a ,  c a b e  i n d i c a r
q u e  l a  m a y o r í a  d e  c i b e r e m p r e s a r i o s  t e n í a
l a  i n t e n c i ó n  d e  c r e a r  u n a  e m p r e s a  p r e v i a -
m e n t e  a l  boom d e  I n t e r n e t .  A s í  p u e s ,
I n t e r n e t  f u e  e l  c a t a l i z a d o r  p a r a  q u e  l o s
e m p r e s a r i o s  c r e a r a n  s u  e m p r e s a .  R e s u l t a
i n t e r e s a n t e  v e r  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c i -
b e r e m p r e s a r i o s  c r e a r o n  s u s  e m p r e s a s
d e b i d o  a  e s t í m u l o s  p o s i t i v o s  ( C u a d r o  5 )  
 E t a p a  d e  p l a n i f i c a c i ó n .  E s t a  e s  u n a
e t a p a  i n t e r m e d i a  e n t r e  l a  g e s t a c i ó n  y  l a
i m p l e m e n t a c i ó n  d o n d e  e l  e m p r e s a r i o  d e -
b e  i d e n t i f i c a r  l a s  n e c e s i d a d e s  r e a l e s  d e l
m e r c a d o  y  p r o p o n e r  s o l u c i o n e s  c o n c r e t a s
p a r a  c u b r i r l a s ,  r e d e f i n i e n d o  s u  i d e a  i n i c i a l
y  e v a l u a n d o  l a  v i a b i l i d a d  d e  l a  o p o r t u n i -
d a d  d e  n e g o c i o .  S e  h a  i d e n t i f i c a d o  u n
c o n j u n t o  d e  e m p r e s a s  ( B . c o m ,  E . c o m  y
F . c o m )  q u e  n o  f u e r o n  c r e a d a s  a  p a r t i r  d e
u n  p r o c e s o  l i n e a l  d e  d i s e ñ o  o  p l a n i f i c a c i ó n
s e g u i d o  d e  u n a  e j e c u c i ó n .  E n  e s t o s  c a -
s o s ,  e l  d i s e ñ o  y  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  s e  r e a -
l i z a r o n  e n  p a r a l e l o ;  c l a s i f i c a m o s  e s t e  t i p o
d e  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  c o m o  « i m p r o v i s a -
d o » .  P o r  e j e m p l o ,  B . c o m  n o  r e a l i z ó  n i n -
g ú n  t i p o  d e  p l a n i f i c a c i ó n  a n t e s  d e  e m p e -
z a r  l a  e t a p a  d e  e j e c u c i ó n ,  t a m p o c o  i n t e n -
t ó  i n v e s t i g a r  c u á l e s  e r a n  l a s  n e c e s i d a d e s
d e  s u s  c l i e n t e s  p o t e n c i a l e s .  E n  c a m b i o ,
c o m e n z ó  p o r  c o n s t i t u i r  l e g a l m e n t e  l a  e m -
p r e s a  y  l a n z a r  s u  website,  a  m o d o  d e  t e s t
d e  m e r c a d o .  E . c o m  c o n o c í a  e x t e n s i v a -
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E m p r e s a s +  /  – M o t i v a c i o n e s
A . c o m +  /  –
« … E r a  u n a  o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o ,  a u n q u e  f u e r a  u n  p r o d u c t o  d i f í c i l  d e
c o m e r c i a l i z a r  p o d í a  g e n e r a r  g r a n  v o l u m e n … »  
« … D e s d e  h a c í a  t i e m p o  q u e r í a  t r a b a j a r  p o r  m i  c u e n t a ,  s i n  e m b a r g o  n o  e n c o n t r a b a
e n  q u é  h a s t a  q u e  I n t e r n e t  l l e g ó  a  E s p a ñ a  y  p e n s é  q u e  p o d r í a  s e r  u n  c a n a l  d e
d i s t r i b u c i ó n  m u y  i n t e r e s a n t e … »
« … M i  m u j e r  l l e v a b a  6  a ñ o s  e n  c a s a  c u i d a n d o  d e  l o s  c r i o s .  O  b i e n  s e  i b a  a  t r a b a j a r
f u e r a  d e  c a s a  o  b i e n  c r e á b a m o s  u n a  e m p r e s a  p a r a  q u e  p u d i e r a  t r a b a j a r  a l l í … »
B . c o m +
« … Q u e r í a  t r a b a j a r  p o r  m i  c u e n t a ,  s e r  m i  p r o p i o  j e f e .  F u e  u n  p r o c e s o  d e
b ú s q u e d a ,  n o  t u v e  n i n g u n a  i n s p i r a c i ó n  d i v i n a … »
C . c o m +
« … T a m b i é n  f u e r o n  l a s  g a n a s  d e  h a c e r  a l g u n a  c o s a  p o r  m i  m i s m o .  E s p í r i t u
e m p r e n d e d o r  p o r  d e c i r l o  d e  a l g u n a  m a n e r a .  A h o r a  t e n g o  l a  e d a d  d e  h a c e r  a l g u n a
c o s a  q u e  l u e g o  n o  p o d r é  h a c e r  y  a  p a r t e  l a  o p o r t u n i d a d ,  e r a  c u a n d o  I n t e r n e t
e m p e z a b a  a  c r e c e r … »
« … V i m o s  q u e  I n t e r n e t ,  n o ,  l o s  n e g o c i o s  t r a d i c i o n a l e s  s e  b a s a n  e n  q u e  h a y
p e r s o n a s  q u e  r e t i e n e n  i n f o r m a c i ó n  y  c o n t r o l a n  e s t e  f l u j o  d e  i n f o r m a c i ó n .  L a
m a y o r í a  e s  e s t o .  V i m o s  q u e  I n t e r n e t  p e r m i t í a  e s t o ,  d e s i n t e r m e d i a r  p a r a  v o l v e r  a
i n t e r m e d i a r  d e  u n a  m a n e r a  m á s  j u s t a . [ . . . ]  e m p e z a m o s  a  b u s c a r  s e c t o r e s ,  … »
D . c o m +
« … V e r  u n a  p o s i b i l i d a d  q u e  s e  a b r í a  e n  I n t e r n e t ,  c l a r í s i m a m e n t e .  L a  o p o r t u n i d a d
e s t á  p e r o  h a  i d o  u n  p o c o  m á s  l e n t o  d e  l o  q u e  e s p e r á b a m o s  … »
E . c o m – « … E s t a b a  t r a b a j a n d o  e n  N e m r o d  y  l a  e m p r e s a  s e  f u e  a  l a  q u i e b r a  … »
F . c o m +
« … P u e s  p o r q u é  m e  e n c a n t a  I n t e r n e t  y  m e  e n c a n t a  e l  D e r e c h o … »
« … R e a l m e n t e  l a  ú n i c a  d i f e r e n c i a  e s  q u e  e s t o  e r a  m í o  y  p o d í a  h a c e r  l o  q u e
q u i s i e r a  … »
G . c o m +
« … E n  e s e  m o m e n t o  e s t a b a  d e  i n v e s t i g a d o r  e n  m a t e r i a  d e  c o m e r c i o  e l e c t r ó n i c o .
S i e m p r e  h a b í a  q u e r i d o  t r a b a j a r  p o r  m i  c u e n t a  p e r o  n o  s a b í a  e n  q u é .  T e n í a  m u c h o s
c o n t a c t o s  d e b i d o  a  m i  a c t i v i d a d  y  m e  p e r m i t i ó  c o n o c e r  a  m i  s o c i o .  E s t e  c h i c o
h a b í a  d e s a r r o l l a d o  u n a  t e c n o l o g í a  q u e  p e r m i t í a  c a p t u r a r  m u c h a  i n f o r m a c i ó n ,
c l a s i f i c a r l a  y  d i s t r i b u i r l a  e n  t i e m p o  r e a l .  V i  u n  g r a n  p o t e n c i a l  y  l e  p r o p u s e  c r e a r  u n a
e m p r e s a … »
H . c o m +
« … V e r  u n a  o p o r t u n i d a d  y  l a s  g a n a s  d e  t r a b a j a r  p o r  m í  m i s m o .  S i  e r e s  u n  h o m b r e
e m p r e n d e d o r ,  u n a  d e  l a s  c o s a s  q u e  s o n  m á s  b o n i t a s  e s  e l  t e m a  d e  l a  e m p r e s a .
O r g a n i z a r  u n a  e m p r e s a  t u  m i s m o  y  p o n e r  l a s  r e g l a s  d e l  j u e g o .  C o n t r a t a r  g e n t e
c o n  u n  d e t e r m i n a d o  p e r f i l  t u  m i s m o ,  y  p a s á r t e l o  m u y  b i e n  h a c i e n d o  e s t o  y  c r e a r
u n  e q u i p o  d e  g e n t e  q u e  t a m b i é n  s e  l o  p a s e  m u y  b i e n .  E l  e n t u s i a s m o  p u e d e  h a c e r
m i l a g r o s … »
Fuente: Elaboración propia
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C H R I S T I A N  S E R A R O L S - T A R R É S
m e n t e  e l  m e r c a d o  y  l a s  n e c e s i d a d e s  d e
l o s  c o n s u m i d o r e s  d e  p r o d u c t o s  d e  s u b -
m a r i n i s m o  y a  q u e  h a b í a  t r a b a j a d o  c o m o
d i r e c t o r  d e  e x p o r t a c i ó n  e n  u n a  d e  l a s  p r i n -
c i p a l e s  i n d u s t r i a s  f a b r i c a n t e s .  A p r o v e -
c h a n d o  e s t e  c o n o c i m i e n t o ,  n o  r e a l i z ó  n i n -
g u n a  t e n t a t i v a  f o r m a l  d e  p l a n i f i c a r  s u  n e -
g o c i o ,  s i n o  q u e  d i r e c t a m e n t e  f u n d ó  s u
e m p r e s a .  I n i c i a l m e n t e ,  é s t a  s ó l o  v e n d í a
s u s  p r o d u c t o s  p o r  c a t á l o g o  s i n  u t i l i z a r
I n t e r n e t .  S e  p u e d e  o b s e r v a r  u n  c o m p o r t a -
m i e n t o  p a r e c i d o  e n  e l  c a s o  F . c o m ,  q u e
c r e ó  u n a  web c o m o  p r o t o t i p o  d e  l o  q u e
m á s  a d e l a n t e  s e r í a  s u  e m p r e s a .  
E l  p r o p i e t a r i o  d e  D . c o m  r e a l i z ó  l a  p l a n i -
f i c a c i ó n  d e  s u  n e g o c i o  a l  m i s m o  t i e m p o  q u e
s u b m i n i s t r a b a  p r o d u c t o s  d e  I n t e l i g e n c i a
A r t i f i c i a l  a  e m p r e s a s  c o n  c o n v e n i o  c o n  e l
C S I C .  S u  p l a n i f i c a c i ó n  s e  c e n t r ó  e n  e l  p r o -
d u c t o  a  d e s a r r o l l a r  y  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a -
r i o s ,  s i n  d e d i c a r  d e m a s i a d o  e s f u e r z o  a  l a s
n e c e s i d a d e s  d e l  m e r c a d o .  E l l o  p r o v o c ó
q u e ,  d e p u é s  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  m i s m a ,  t u -
v i e r a  q u e  r e d e f i n i r  s u  m o d e l o  d e  n e g o c i o .
F i n a l m e n t e ,  e x i s t e  u n  g r u p o  d e  c i b e r e m -
p r e s a r i o s  q u e  e m p l e a r o n  g r a n  c a n t i d a d  d e
t i e m p o  y  e s f u e r z o  i d e n t i f i c a n d o  n e c e s i d a -
d e s  d e  m e r c a d o  y  l a  e s t r u c t u r a  i n d u s t r i a l
d e l  s e c t o r  d o n d e  q u e r í a n  o p e r a r  ( A . c o m ,
C . c o m ,  G . c o m  y  H . c o m ) .  P o r  e j e m p l o ,
A . c o m  e r a  u n  e n t u s i a s t a  d e  l a  f o t o g r a f í a  y
s e  p a s ó  m á s  d e  m e d i o  a ñ o  i n v e s t i g a n d o  e l
m e r c a d o  e  i d e n t i f i c a n d o  l a s  n e c e s i d a d e s
d e  l o s  c l i e n t e s  p o t e n c i a l e s .  V i s i t ó  y  e n t r e -
v i s t ó  a s o c i a c i o n e s  d e  f o t ó g r a f o s ,  f a b r i c a n -
t e s ,  c o m u n i d a d e s  d e  fans d e  l a  f o t o g r a f í a ,
e t c é t e r a ,  l a  m a y o r í a  d e  e l l a s  offline y a  q u e
e l  s e c t o r  online e s t a b a  p o c o  d e s a r r o l l a d o .
E n  e l  c a s o  d e  C . c o m  s e  r e a l i z ó  u n a  e x t e n -
s a  i n v e s t i g a c i ó n  d e l  m e r c a d o  offline d e  a l -
q u i l e r e s  t u r í s t i c o s ,  y a  q u e  e s t e  t i p o  d e  n e -
g o c i o  a ú n  n o  h a b í a  e n t r a d o  e n  I n t e r n e t .
R e a l i z ó  v a r i a s  e n t r e v i s t a s  a  r e s p o n s a b l e s
d e  a g e n c i a s  i n m o b i l i a r i a s ,  p r o p i e t a r i o s  d e
a l q u i l e r e s  t u r í s t i c o s  y  o t r o s  a g e n t e s  d e l
s e c t o r  o f r e c i é n d o l e s  u n a  p l a t a f o r m a  d e  r e -
s e r v a s .  T o d o  e s t e  p r o c e s o  l e  p r o p o r c i o n ó
i n f o r m a c i ó n  m u y  v a l i o s a  s o b r e  m á r g e n e s ,
touroperadores,  c a n a l e s  d e  d i s t r i b u c i ó n ,  e t -
c é t e r a .  T a m b i é n  c o n t a c t ó  c o n  i n v e s t i g a d o -
r e s  d e  u n a  f a c u l t a d  d e  t u r i s m o  p a r a  o b t e n e r
i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  c o m p r a d o r e s  p o t e n -
c i a l e s  ( e d a d ,  g a s t o  q u e  r e a l i z a n ,  e t c é t e r a )  y
s o b r e  e l  s e c t o r  e n  g e n e r a l  ( v o l u m e n  d e
v e n t a s ,  n ú m e r o  d e  a l q u i l e r e s  t u r í s t i c o s ,
e t c . ) .  E l  e q u i p o  f u n d a d o r  d e  G . c o m  r e a l i z ó
u n  e x t e n s o  e s t u d i o  d e  l a  p o s i b l e  c o m p e t e n -
c i a  y  u n  brainstorming p a r a  d e f i n i r  e l  p r o -
d u c t o  a  c o m e r c i a l i z a r .  T a m b i é n  c o n t r a t a r o n
u n  e s t u d i o  d e  m e r c a d o  offline a  u n a  c o n s u l -
t o r a  q u e  l u e g o  p a r t i c i p ó  e n  e l  n e g o c i o .
B a s á n d o s e  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  p r o d u c t o  a n -
t e r i o r ,  e s t e  e s t u d i o  t e n í a  c o m o  o b j e t i v o  d e -
t e r m i n a r  c u á l  e r a  e l  v o l u m e n  d e  m e r c a d o  y
b a j o  q u é  c o n d i c i o n e s  l o s  c l i e n t e s  p o t e n c i a -
l e s  a d q u i r i r í a n  s u s  p r o d u c t o s .  F i n a l m e n t e ,
H . c o m  t a m b i é n  r e a l i z ó  u n  e s t u d i o  d e  m e r -
c a d o  offline d e  l a  o f e r t a  y  d e m a n d a .  V e n d e r
e n t r a d a s  d e  e s p e c t á c u l o s  a  b a j o  c o s t e  e r a
u n  c o n c e p t o  n u e v o  e n  E s p a ñ a  y  m e d i a n t e
e n t r e v i s t a s  p e r s o n a l e s  a  o r g a n i z a d o r e s  d e
c o n c i e r t o s ,  p r o p i e t a r i o s  d e  t e a t r o s  y  o t r o s
e v e n t o s  f u e  c a p a z  d e  o b t e n e r  m u c h a  i n f o r -
m a c i ó n  d e  l a  i n d u s t r i a  d e l  o c i o .
C o m o  c o n c l u s i ó n ,  s e  o b s e r v a  q u e  s o -
l a m e n t e  l a  m i t a d  d e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s
i n v i r t i e r o n  t i e m p o  y  e s f u e r z o  p a r a  d e t e r m i -
n a r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  s u s  c l i e n t e s  p o -
t e n c i a l e s  y  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e l  s e c t o r  d o n -
d e  p r e t e n d í a n  o p e r a r .  E l  r e s t o  d e  c i b e r e m -
p r e s a r i o s  c r e a r o n  s u s  e m p r e s a s  d e  f o r m a
i m p r o v i s a d a  s i n  d e m a s i a d a  p l a n i f i c a c i ó n .
 E t a p a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n .  E n  e s t a
e t a p a ,  t o d o  l o  q u e  h a  s i d o  p l a n e a d o  s e
p o n e  e n  p r á c t i c a ,  s e  c r e a  e l  e q u i p o ,  s e
b u s c a n  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s ,  s e  o b t i e -
n e  l a  f i n a n c i a c i ó n  y ,  f i n a l m e n t e ,  s e  l a n z a
e l  p r o d u c t o  o  s e r v i c i o .  E m p i e z a  c o n  e l
p l a n  d e  e m p r e s a ,  c o n t i n ú a  c o n  l a  c o n s t i t u -
c i ó n  l e g a l  d e  l a  e m p r e s a  y  n o  f i n a l i z a  h a s -
t a  q u e  s e  r e a l i z a n  l a s  p r i m e r a s  v e n t a s .
R e s u l t a  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  q u e  s e  o b -
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s e r v a n  t r e s  g r a n d e s  c o m p o r t a m i e n t o s  e n
f u n c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  l a s  n e c e s i d a d e s  y
l o s  p r o p i o s  r e c u r s o s  d e l  e m p r e s a r i o .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  h a y  u n  g r u p o  d e  c i b e -
r e m p r e s a r i o s  q u e  e s e n c i a l m e n t e  u t i l i z a r o n
s u s  p r o p i o s  r e c u r s o s ,  t a n t o  f i n a n c i e r o s  c o -
m o  m a n o  d e  o b r a  ( A . c o m ,  B . c o m  y  F . c o m ) .
A . c o m  u t i l i z ó  s u s  a h o r r o s  p a r a  c r e a r  l a  e m -
p r e s a  y  s ó l o  t u v o  q u e  b u s c a r  e l  p r o v e e d o r
t e c n o l ó g i c o  m á s  a d e c u a d o  p a r a  q u e  l e  d e -
s a r r o l l a r a  s u  p l a t a f o r m a .  P o c o s  m e s e s  d e -
p u é s  d e  l a  c r e a c i ó n  d e  l a  e m p r e s a ,  t u v o
q u e  r e a l i z a r  u n a  a m p l i a c i ó n  d e  c a p i t a l  p a r a
c o n t r a t a r  p e r s o n a l  a d i c i o n a l  d e b i d o  a l  é x i t o
a l c a n z a d o .  B . c o m  t a m b i é n  c r e ó  s u  e m p r e -
s a  c o n  s u s  p r o p i o s  a h o r r o s  y  d e s p u é s  d e
t r e s  a ñ o s  d e  o p e r a c i ó n  e s c r i b i ó  u n  p l a n  d e
n e g o c i o .  E n  s u  o p i n i ó n ,  l a  c r e a c i ó n  d e  l a
e m p r e s a  f u e  u n a  e s p e c i e  d e  p r o t o t i p o  p a r a
p r o b a r  l a  v i a b i l i d a d  d e  s u  i d e a  e n  e l  m e r c a -
d o  r e a l .  U n  c o m p o r t a m i e n t o  s i m i l a r  s e  o b -
s e r v a  e n  F . c o m ,  c o n  l a  ú n i c a  d i f e r e n c i a  q u e
é s t e  t u v o  q u e  i n v o l u c r a r  l a s  t r e s  e f e s  (fa-
mily,  friends and fools)  ( 3 )  p a r a  o b t e n e r  l a
f i n a n c i a c i ó n  n e c e s a r i a  p a r a  c r e a r  s u  e m -
p r e s a .  E n  s u  c a s o ,  F . c o m  y a  g e s t i o n a b a
u n a  web q u e  f u e  e l  e m b r i ó n  d e  s u  f u t u r a
e m p r e s a .
O t r o  g r u p o  d e  e m p r e s a r i o s  d e c i d i ó  i n -
v o l u c r a r  t e r c e r o s  s o c i o s  p a r a  l a n z a r  s u s
p r o y e c t o s  ( C . c o m ,  D . c o m ,  G . c o m  y
H . c o m ) ,  e s t e  t i p o  d e  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n
d e  e m p r e s a s  l o  d e n o m i n a r e m o s  equipo
emprendedor ( 4 ) .  C . c o m  t u v o  q u e  b u s c a r
s o c i o s  p a r a  f i n a n c i a r  e l  n e g o c i o ,  d i s e ñ a r  y
e j e c u t a r  s u  p l a t a f o r m a  t e c n o l ó g i c a .  C e d i ó
p a r t e  d e  s u s  p a r t i c i p a c i o n e s  a  c a m b i o  d e l
d e s a r r o l l o  d e  l a  p l a t a f o r m a  t e c n o l ó g i c a .  E l
p r o p i e t a r i o  d e  D . c o m  t a m b i é n  t u v o  q u e
i m p l i c a r  a  a l g u n o s  c o m p a ñ e r o s  c l a v e s  d e
l a  o r g a n i z a c i ó n  d o n d e  a c t u a l m e n t e  t r a b a -
j a b a  ( C S I C ) .  E l  c a s o  d e  D . c o m  e s  ú n i c o
e n t r e  l o s  e s t u d i a d o s  y a  q u e  e l  e m p r e s a r i o
h a b í a  e s t a d o  u t i l i z a n d o  l a s  i n s t a l a c i o n e s  y
e l  c o n o c i m i e n t o  d e l  C S I C  p a r a  d e s a r r o l l a r
s u s  p r o d u c t o s .  A s í ,  D . c o m  p u e d e  s e r  c o n -
s i d e r a d a  u n a  spin-off d e l  C S I C .  A d e m á s ,
c o m o  n o  p o d í a  s u f r a g a r  t o d a  l a  i n v e r s i ó n
n e c e s a r i a  t u v o  q u e  i n v o l u c r a r  a  u n o s  6 5
a m i g o s  y  f a m i l i a r e s .  L o s  s o c i o s  p r o m o t o -
r e s  d e  G . c o m  s a b í a n  q u e  l a  i m p l e m e n t a -
c i ó n  d e l  n e g o c i o  n o  s e r í a  p o s i b l e  s i n  l a
a y u d a  d e  u n  e q u i p o  e m p r e n d e d o r  q u e  c u -
b r i e r a  l o s  t r e s  p i l a r e s  d e l  n e g o c i o :  t e c n o -
l o g í a ,  c o m e r c i a l  y  c o n t e n i d o .  E s t a  f u e  l a
r a z ó n  q u e  l e s  e m p u j ó  a  b u s c a r  a y u d a ,  n o
s ó l o  e n  l a  e t a p a  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  s i n o
t a m b i é n  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n .  E n  e s t e  c a s o ,
e l  e q u i p o  s e  c r e ó  e n  l a  e t a p a  d e  p l a n i f i c a -
c i ó n  y  e s t e  m i s m o  e q u i p o  d e s e m b o l s ó  e l
d i n e r o  n e c e s a r i o  p a r a  f i n a n c i a r  l a  e m p r e s a .
U n  c o m p o r t a m i e n t o  s i m i l a r  s e  p u e d e  o b -
s e r v a r  e n  e l  e q u i p o  e m p r e n d e d o r  H . c o m ,
c o n  l a  ú n i c a  d i f e r e n c i a  q u e  é s t o s  n o  d i s p o -
n í a n  d e  s u f i c i e n t e s  r e c u r s o s  e c o n ó m i c o s  y
t u v i e r o n  q u e  i n v o l u c r a r  a  u n  i n v e r s o r  p r i v a -
d o  p a r a  q u e  f i n a n c i a r a  p a r c i a l m e n t e  l a
n u e v a  e m p r e s a .
P o r  ú l t i m o ,  a u n q u e  E . c o m  n o  p u e d a
c o n s i d e r a r s e  c o m o  u n  p r o c e s o  d e  « e q u i -
p o  e m p r e n d e d o r »  p o r q u e  l a  e m p r e s a  s e
c r e ó  a n t e s  q u e  s u  s o c i o  b u s c a r a  r e c u r s o s
p a r a  h a c e r l a  « d i g i t a l » ,  t a m b i é n  t u v o  q u e
b u s c a r  u n  s o c i o  p a r a  d e s a r r o l l a r  l a  p l a t a -
f o r m a  t e c n o l ó g i c a  y  l a  web.  A c a m b i o ,
E . c o m  c e d i ó  e l  3 5  p o r  1 0 0  d e  s u s  p a r t i c i -
p a c i o n e s  a  e s t e  s o c i o .
E n  c o n c l u s i ó n ,  s e  o b s e r v a  u n  g r u p o  d e
c i b e r e m p r e s a r i o s  q u e  d e c i d i e r o n  i m p l e -
m e n t a r  s u s  e m p r e s a s  i n v i r t i e n d o  s u s  p r o -
p i o s  r e c u r s o s .  E l  r e s t o  i n v o l u c r a r o n  a  t e r -
c e r o s  s o c i o s  p a r a  g a r a n t i z a r  l a  p r o v i s i ó n
d e  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  e l  é x i t o
d e  l a  e m p r e s a .  
 E t a p a  d e  r e d e f i n i c i ó n .  E n  e s t a  e t a p a
l a  e m p r e s a  o p e r a  c o n  n o r m a l i d a d  y  l o s
e s f u e r z o s  s e  c o n c e n t r a n  e n  r e c i b i r  r e t r o i n -
( 3 ) F a m i l i a ,  a m i g o s  y  l o c o s .
( 4 ) E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e x i s t e n  a u t o r e s  q u e  c o n s i d e r a n
u n  f a c t o r  d e  é x i t o  q u e  l a  e m p r e s a  h a y a  s i d o  c r e a d a  p o r  u n
e q u i p o .
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f o r m a c i ó n  d e l  m e r c a d o .  E m p i e z a  c o n  l a s
p r i m e r a s  v e n t a s  y  f i n a l i z a  c o n  l a  r e d e f i n i -
c i ó n  d e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o  y  l o s
a j u s t e s  a  r e a l i z a r  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  p a r a
g a r a n t i z a r  s u  s u p e r v i v e n c i a .  E n  l a  r e v i s i ó n
d e  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  m o d e l o s  d e  e t a p a  n o
s e  d e t e c t a  n i n g u n a  e t a p a  d e  r e d e f i n i c i ó n .
S ó l o  S e r a r o l s  ( 2 0 0 3 )  d e s t a c a  l a  i m p o r t a n -
c i a  d e  l a  r e d e f i n c i ó n  d e  l a  o p o r t u n i d a d  d e
n e g o c i o  e n  e m p r e s a s  d i g i t a l e s .  E n  n u e s -
t r a  m u e s t r a  d e  c i b e r e m p r e s a r i o s  s e  d e -
t e c t a  u n  g r u p o  q u e  t u v o  q u e  r e d e f i n i r  s u
o p o r t u n i d a d  d e  n e g o c i o  d e b i d o  a  q u e  s u s
p r o d u c t o s  n o  s e  a j u s t a b a n  a  l a s  n e c e s i d a -
d e s  d e  s u s  c l i e n t e s  o  é s t o s  n o  p e r c i b í a n
v a l o r  s u f i c i e n t e  p a r a  p a g a r  p o r  e l l o s
( D . c o m  y  G . c o m ) .  P o r  e j e m p l o ,  D . c o m  t u -
v o  q u e  e n f r e n t a r s e  a  l a  i d e a  p r e c o n c e b i d a
q u e  e l  software e s p a ñ o l  t i e n e  m e n o r  c a l i -
d a d  q u e  e l  e x t r a n j e r o .  A d e m á s ,  D . c o m  d e -
s a r r o l l a b a  t e c n o l o g í a  d e m a s i a d o  a v a n z a d a
p a r a  e l  m e r c a d o  e s p a ñ o l  a c t u a l .  E n  c o n s e -
c u e n c i a ,  t u v o  q u e  p o s p o n e r  l a  i d e a  i n i c i a l
d e  c r e a r  software a v a n z a d o  d e  I n t e l i g e n c i a
A r t i f i c i a l  y  c e n t r a r s e  e n  o f r e c e r  s e r v i c i o s  d e
c o n s u l t o r í a  t e c n o l ó g i c a  p a r a  g e n e r a r  i n g r e -
s o s .  E n  G . c o m  s e  d i e r o n  c u e n t a  q u e  l o s
a n u n c i a n t e s  y a  n o  i n v e r t í a n  d i n e r o  e n  p u -
b l i c i d a d  e n  I n t e r n e t  d e s p u é s  d e  l a  c a í d a  d e
l a s  p u n t o c o m  e n  2 0 0 0 / 0 1 .  E l l o  p r o v o c ó  q u e
a b a n d o n a r a n  s u  i d e a  i n i c i a l  d e  o f r e c e r  u n
p e r i ó d i c o  d i g i t a l  a  u s u a r i o s  f i n a l e s  y  q u e  s e
c e n t r a r a n  e n  a d a p t a r  s u  t e c n o l o g í a  p a r a
o f r e c e r  s e r v i c i o s  d e  s e g u i m i e n t o  d e  m e -
d i o s  d i g i t a l e s  a  e m p r e s a s .  C o n  e s t e  c a m -
b i o ,  l a  e m p r e s a  p u d o  s o b r e v i v i r .  T a n t o
C . c o m  c o m o  G . c o m  f u e r o n  c a p a c e s  d e
a d a p t a r  c o n  é x i t o  s u  m o d e l o  d e  n e g o c i o  y
o b t e n e r  c a p i t a l  r i e s g o  p a r a  c r e c e r  e n  t a m a -
ñ o  y  v e n t a s .
U n  s e g u n d o  g r u p o  d e  c i b e r e m p r e s a r i o s
h a  c o n s e g u i d o  u n  é x i t o  c o n s i d e r a b l e ,  p e r o
c o m o  E s p a ñ a  e s  u n  p a í s  d e m a s i a d o  p e -
q u e ñ o  p a r a  g e n e r a r  u n a  d e m a n d a  c r í t i c a
d e  b i e n e s  d i g i t a l e s  t u v o  q u e  d i v e r s i f i c a r  s u s
p r o d u c t o s  p a r a  c r e c e r  ( A . c o m ,  B . c o m ,
F . c o m  y  H . c o m ) .  P o r  e j e m p l o  A . c o m ,  d e s -
p u é s  d e  t r e s  a ñ o s  d e  o p e r a c i o n e s ,  a b r i ó
d o s  l í n e a s  c o m p l e m e n t a r i a s  a  s u  t i e n d a  d e
f o t o g r a f í a  d i g i t a l .  A . c o m  e s t a b l e c i ó  u n a  r e d
d e  f o t ó g r a f o s  p r o f e s i o n a l e s  q u e  o f r e c í a n
f o t o g r a f í a  e s f é r i c a  b a j o  d e m a n d a  a d e m á s
d e  u n  p o r t a l  d e  c o n t e n i d o s  f o t o g r á f i c o s  b a -
s a d o  e n  p u b l i c i d a d .  E s c r i b i ó  u n  n u e v o  p l a n
d e  e m p r e s a  q u e  l e  p e r m i t i ó  i n t r o d u c i r  e n  e l
a c c i o n a r i o  a  u n  i n v e r s o r  p r i v a d o  d e l  s e c t o r .
B . c o m  t a m b i é n  t u v o  q u e  d i v e r s i f i c a r  s u  p o r -
t a f o l i o  d e  p r o d u c t o s  a ñ a d i e n d o  p r o d u c t o s
d e  merchandinsing ( c a m i s e t a s ,  g o r r a s ,  e t -
c é t e r a )  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  m ú s i c a  a s í  c o -
m o  l a  v e n t a  d e  D V D .  A l  i g u a l  q u e  A . c o m ,
B . c o m  d e t e c t ó  l a  n e c e s i d a d  d e  e s c r i b i r  u n
p l a n  d e  e m p r e s a  p a r a  o b t e n e r  f i n a n c i a c i ó n
a d i c i o n a l .  E l  m i s m o  c o m p o r t a m i e n t o  s e
p u e d e  o b s e r v a r  e n  e l  c a s o  d e  F . c o m .  F i n a l -
m e n t e ,  p a r a  H . c o m  l a  v e n t a  d e  e n t r a d a s  a
e s p e c t á c u l o s  a  b a j o  c o s t e  f u e  s o l a m e n t e  u n
m e d i o  p a r a  p e n e t r a r  e n  e l  m e r c a d o .  P o c o
t i e m p o  d e s p u é s ,  i n t r o d u j o  o t r o s  p r o d u c t o s
c o m p l e m e n t a r i o s  b a s a d o s  e n  l a s  n e c e s i d a -
d e s  d e  o c i o  y  t u r i s m o  d e  s u s  c l i e n t e s :  v u e -
l o s  d e  b a j o  c o s t e ,  r e s e r v a  d e  r e s t a u r a n t e s ,
h a b i t a c i o n e s  d e  h o t e l ,  p a q u e t e s  t u r í s t i c o s ,
e t c é t e r a .  T r e s  a ñ o s  d e s p u é s  d e  s u  f u n d a -
c i ó n ,  H . c o m  y a  t e n í a  u n a s  v e n t a s  a n u a l e s
d e  m á s  d e  t r e s  m i l l o n e s  d e  e u r o s .
E l  ú l t i m o  g r u p o  d e  c i b e r e m p r e s a r i o s
( C . c o m  y  E . c o m )  m a n t u v o  s u  m o d e l o  d e
n e g o c i o  i n i c i a l .  A u n q u e  C . c o m  d e d i c ó
g r a n d e s  e s f u e r z o s  p a r a  o b t e n e r  f i n a n c i a -
c i ó n  a d i c i o n a l  q u e  l e  p e r m i t i e r a  e l  c r e c i -
m i e n t o  d e  s u  e m p r e s a ,  n o  p u d o  i n v o l u c r a r
a  n i n g ú n  s o c i o  c a p i t a l i s t a .  P o r  o t r o  l a d o ,
E . c o m  g r a c i a s  a l  g r a n  a u m e n t o  d e  v e n t a s
q u e  e x p e r i m e n t ó  s u  e m p r e s a ,  p u d o  o b t e -
n e r  c a p i t a l  r i e s g o  p a r a  f i n a n c i a r  s u  c r e c i -
m i e n t o .  P e r o  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  e s t a  r o n -
d a  d e  f i n a n c i a c i ó n  t u v o  q u e  e s c r i b i r  u n
p l a n  d e  e m p r e s a  c o n  l a  a y u d a  d e  u n  c o n -
s u l t o r  e s p e c i a l i z a d o .
E n  l a  F i g u r a  2  s e  p r e s e n t a  u n  m o d e l o
d e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m -
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p r e s a s  d i g i t a l e s  q u e  r e f l e j a  l a s  d i s t i n t a s
e t a p a s  p o r  l a s  q u e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s
d e  l a  m u e s t r a  h a n  p a s a d o .  E s t e  m o d e l o
n o  p r e t e n d e  s e r  n i  l i n e a l ,  n i  u n i t a r i o  y a  q u e
n u e s t r o  a n á l i s i s  s u g i e r e  q u e  a l  m e n o s  s e
h a n  d a d o  t r e s  t i p o s  d e  a p r o x i m a c i o n e s
d i s t i n t a s  e n  e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  e m -
p r e s a s  e n  e l  c i b e r e s p a c i o .  E n  p r i m e r  l u -
g a r ,  e x i s t e  u n  g r u p o  d e  c i b e r e m p r e s a r i o s
( B . c o m ,  E . c o m  y  F . c o m )  q u e  h a n  s e g u i d o
l a  s i g u i e n t e  s e c u e n c i a  e n  e l  p r o c e s o  d e
c r e a c i ó n :  c o n c e p c i ó n  –  i m p l e m e n t a c i ó n  –
p l a n i f i c a c i ó n / r e d e f i n i c i ó n .  E l  g r u p o  f o r m a -
d o  p o r  A . c o m ,  D . c o m ,  G . c o m  y  H . c o m  h a n
s e g u i d o  e l  s i g u i e n t e  p a t r ó n :  c o n c e p c i ó n  –
p l a n i f i c a c i ó n  –   i m p l e m e n t a c i ó n  –  r e d e f i n i -
c i ó n .  F i n a l m e n t e ,  C . c o m  h a  p a s a d o  p o r
l a s  s i g u i e n t e s  e t a p a s :  c o n c e p c i ó n  –  p l a n i -
f i c a c i ó n  –   i m p l e m e n t a c i ó n .
5 . C o n c l u s i o n e s  e  i m p l i c a c i o n e s
L o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n
p r e t e n d e n  c a r a c t e r i z a r  u n a  n u e v a  f o r m a
d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  q u e  p r o b a b l e -
m e n t e  s e  e x t e n d e r á  a  r a í z  d e  l a  p o p u l a r i -
z a c i ó n  d e  l a  e c o n o m í a  d i g i t a l  e  I n t e r n e t
(cyberentrepreneurship) .  L a  c o n t r i b u c i ó n
m á s  i m p o r t a n t e  d e  e s t a  i n v e s t i g a c i ó n  r e s i -
d e  e n  l a  o b s e r v a c i ó n  d e l  p r o c e s o  q u e  g u í a
l a  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  d i g i t a l e s  y ,  e l
m o d e l o  p r o p u e s t o  e n  b a s e  a  l a s  p r á c t i c a s
o b s e r v a d a s .  E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  t a m b i é n
c o n t r i b u y e  c o n  i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  s o -
b r e  l o s  a n t e c e d e n t e s  d e l  c i b e r e m p r e s a r i o .
5.1. Conclusiones
L o s  r e s u l t a d o s  d e s t a c a n  q u e  e l  c i b e -
r e m p r e s a r i o  c a t a l á n  e n t r e v i s t a d o  e s  u n
v a r ó n  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  3 0  a ñ o s  c o n
e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s .  N u e s t r o s  d a t o s
t a m b i é n  s u g i e r e n  q u e  e l  c i b e r e m p r e s a r i o
c a t a l á n  t i e n e  u n  n i v e l  d e  e s t u d i o s  s u p e r i o r
a l  d e l  r e s t o  d e  e m p r e s a r i o s  c a t a l a n e s  p e -
r o  q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  t i e n e  f o r m a c i ó n
I n t e n c i ó n  d e
t r a b a j a r  p o r  s u
c u e n t a
B ú s q u e d a  d e
r e c u r s o s
D e s a r r o l l o  d e
p r o d u c t o  y
l a n z a m i e n t o
P r i m e r a s
R e d e f i n i c i ó n  
d e l  
n e g o c i o
R e d e f i n i c i ó n  
d e l  p r o d u c t o  y
l a n z a m i e n t o
V e n t a s
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t e c n o l ó g i c a ,  d i f e r e n c i á n d o s e  a s í  d e  l a  d e -
f i n i c i ó n  m á s  c o m ú n  d e  e m p r e s a r i o  d e  b a -
s e  t e c n o l ó g i c a .  T o d o s  l o s  c i b e r e m p r e s a -
r i o s  d e  l a  m u e s t r a  a f i r m a n  q u e  l a  o r g a n i -
z a c i ó n  i n c u b a d o r a  l e s  h a  a f e c t a d o  p o s i t i -
v a m e n t e  e n  e l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  s u s
e m p r e s a s ,  p r o p o r c i o n á n d o l e s  « e x p e r i e n -
c i a  e n  g e s t i ó n  y  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s »  y
« e x p e r i e n c i a  e n  t e c n o l o g í a  y  p r o y e c t o s  d e
I n t e r n e t » .  L a  m a y o r í a  d e  c i b e r e m p r e s a -
r i o s  h a  e l a b o r a d o  u n  p l a n  d e  e m p r e s a .
M i e n t r a s  a l g u n o s  d e  e s t o s  p l a n e s  d e  n e -
g o c i o  h a n  s i d o  e l a b o r a d o s  d u r a n t e  l a  e t a -
p a  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  o t r o s  l o  h a n  s i d o  d e s -
p u é s  d e  l a  c o n s t i t u c i ó n  l e g a l  d e  l a  e m p r e -
s a ,  e n  l a  e t a p a  d e  r e d e f i n i c i ó n  d e b i d o ,
p r i n c i p a l m e n t e ,  a  l a  n e c e s i d a d  d e  b u s c a r
r e c u r s o s  a d i c i o n a l e s .  L o s  c i b e r e m p r e s a -
r i o s  e n t r e v i s t a d o s  c a s i  n o  h a b í a n  c r e a d o
e m p r e s a s  c o n  a n t e r i o r i d a d  y  e n  l a  m a y o -
r í a  d e  l o s  c a s o s  é s t a  f u e  s u  p r i m e r a  e x p e -
r i e n c i a  p r o f e s i o n a l .  A d e m á s ,  l a  m a y o r í a
d e  l o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  c r e a r o n  s u s  e m -
p r e s a s  a  r a í z  d e  e s t í m u l o s  p o s i t i v o s  c o m o
e l  d e s e o  d e  t r a b a j a r  p o r  s í  m i s m o s  y  l a  d e -
t e c c i ó n  d e  u n a  o p o r t u n i d a d  d e  m e r c a d o .
E s  d e s t a c a b l e  q u e  v a r i o s  d e  l o s  c i b e r e m -
p r e s a r i o s  d e  l a  m u e s t r a  y a  t e n í a n  l a  i d e a
d e  c r e a r  s u  e m p r e s a  e  I n t e r n e t  s ó l o  f u e  u n
m e r o  c a t a l i z a d o r  ( R Q 1 ) .  
E l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m -
p r e s a s  p u e d e  s e r  e s t u d i a d o  a  p a r t i r  d e  u n a
s e c u e n c i a  l i n e a l  d e  e v e n t o s  a  s e g u i r ,  o  s i n
n i n g u n a  s e c u e n c i a ,  e n f o c á n d o n o s  e n  l o s
e l e m e n t o s  c l a v e  q u e  q u e  a f e c t a n  a l  p r o c e -
s o .  C u a n d o  s e  e s t u d i a  e l  p r o c e s o  a  p a r t i r
d e  u n a  s e c u e n c i a  d e  e v e n t o s ,  s e  d e t e c t a n
v a r i a s  s i m i l i t u d e s  e n t r e  l o s  m o d e l o s  p r o -
p u e s t o s  p o r  l o s  a u t o r e s .  A n a l i z a n d o  e l  p r o -
c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  u n a  n u e v a  e m p r e s a
e n  e l  c i b e r e s p a c i o ,  s e  o b s e r v a n  c u a t r o  e t a -
p a s  p r i n c i p a l e s :  g e s t a c i ó n ,  p l a n i f i c a c i ó n ,
i m p l e m e n t a c i ó n  y  r e d e f i n i c i ó n .  E n  l a  e t a p a
d e  g e s t a c i ó n ,  s e  d e s t a c a  q u e  l a  m a y o r í a
d e  e m p r e s a r i o s  t e n í a  l a  i n t e n c i ó n  a n t e r i o r
d e  c r e a r  u n a  e m p r e s a  a n t e s  q u e  s e  e x t e n -
d i e r a  e l  u s o  c o m e r c i a l  d e  I n t e r n e t  e n
E s p a ñ a .  E n  l a  e t a p a  d e  p l a n i f i c a c i ó n  s e  o b -
s e r v a  q u e  s ó l o  l a  m i t a d  d e  l o s  e m p r e s a r i o s
i n v i r t i ó  e s f u e r z o  y  t i e m p o  e n  d e t e r m i n a r  l a s
n e c e s i d a d e s  d e l  m e r c a d o  y  l a  e s t r u c t u r a
i n d u s t r i a l  d e l  s e c t o r .  E l  r e s t o  c r e a r o n  s u s
e m p r e s a s  d e  f o r m a  « i m p r o v i s a d a » ,  s i n  d e -
m a s i a d a  p l a n i f i c a c i ó n .  C o n  r e s p e c t o  a  l a
e t a p a  d e  p l a n i f i c a c i ó n ,  s e  o b s e r v a  u n  g r u -
p o  d e  c i b e r e m p r e s a r i o s  q u e  d e c i d i e r o n
c r e a r  s u s  e m p r e s a s  e m p l e a n d o  s u s  p r o -
p i o s  r e c u r s o s .  E l  r e s t o  d e  c i b e r e m p r e s a r i o s
t u v o  q u e  i n v o l u c r a r  t e r c e r o s  s o c i o s  p a r a
o b t e n e r  l o s  r e c u r s o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a n -
z a r  s u s  p r o y e c t o s .  F i n a l m e n t e ,  s e  h a  i d e n -
t i f i c a d o  u n a  n u e v a  e t a p a  q u e  e m p i e z a  c o n
l a s  p r i m e r a s  v e n t a s  y  t e r m i n a  c o n  l a  r e d e -
f i n i c i ó n  d e  l a  o p o r t u n i d a d  d e  m e r c a d o  y  l a
r e a l i z a c i ó n  d e  l o s  a j u s t e s  n e c e s a r i o s  e n  l a
o r g a n i z a c i ó n  p a r a  g a r a n t i z a r  s u  s u p e r v i -
v e n c i a .  A e s t a  n u e v a  e t a p a ,  q u e  n o  a p a r e -
c e  e n  l a  l i t e r a t u r a  s o b r e  m o d e l o s  d e  e t a p a ,
s e  l a  h a  d e n o m i n a d o  « r e d e f i n i c i ó n » .  
E n  g e n e r a l ,  l o s  r e s u l t a d o s  s u g i e r e n  q u e
a u n q u e  n o  e x i s t a  u n a  c l a r a  s e c u e n c i a  c r o -
n o l ó g i c a  d e  e v e n t o s ,  e x i s t e n  u n a s  g r a n d e s
e t a p a s  p o r  l a s  q u e  n e c e s a r i a m e n t e  d e b e n
p a s a r  a q u e l l o s  q u e  q u i e r a n  c r e a r  u n a  e m -
p r e s a .  A u n  a s í ,  e x i s t e  u n a  i n t e r a c c i ó n  e n t r e
d i c h a s  e t a p a s  q u e  h a c e  m u y  d i f í c i l  c l a s i f i -
c a r  c i e r t o s  e v e n t o s  e n  u n a  e t a p a  u  o t r a .  S e
t r a t a  d e  u n  p r o c e s o  m u c h o  m á s  c o m p l e j o  e
i n t e r a c t i v o  d e  l o  q u e  h a b í a m o s  s u p u e s t o   y
q u e  r e q u i e r e  u n a  p a r t e  d e  e n s a y o  y  e r r o r .
E n  e l  m o d e l o  p r o p u e s t o ,  s e  i d e n t i f i c a n  u n
m í n i m o  d e  t r e s  s e c u e n c i a s  d i s t i n t a s  e n  e l
p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  e m p r e s a s
e n  e l  c i b e r e s p a c i o  ( R Q 2 ) .
5.2. Líneas de investigación futuras
E s t e  e s t u d i o  p l a n t e a  v a r i a s  o p o r t u n i d a -
d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  f u t u r a :
 I n v e s t i g a c i o n e s  f u t u r a s  d e b e r í a n
e x a m i n a r  b a j o  q u é  c o n d i c i o n e s  l o s  e m -
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p r e s a r i o s  p o t e n c i a l e s  d e s c u b r e n  o p o r t u -
n i d a d e s  s i n  r e a l i z a r  u n a  b ú s q u e d a  a c t i -
v a .  L a  E s c u e l a  A u s t r i a c a  c o n s i d e r a  e s t a
b ú s q u e d a  i n n e c e s a r i a  m i e n t r a s  q u e
o t r o s  i n v e s t i g a d o r e s  v e n  l a  b ú s q u e d a  d e
l a  o p o r t u n i d a d  c o m o  u n a  a c t i v i d a d  n a t u -
r a l  d e  l o s  e m p r e s a r i o s  ( S h a n e ,  2 0 0 0 ) .
N u e s t r o s  r e s u l t a d o s  s u g i e r e n  q u e  a l g u -
n o s  c i b e r e m p r e s a r i o s  h a n  c r e a d o  s u s
e m p r e s a s  s i n  u n a  b ú s q u e d a  a c t i v a  d e
u n a  o p o r t u n i d a d  m i e n t r a s  o t r o s  l a  h a n
b u s c a d o  i n t e n s i v a m e n t e .  S e  n e c e s i t a  r e -
a l i z a r  m á s  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  e l  p r o c e s o
d e  e x p l o r a c i ó n  q u e  p r e c e d e  y  g e n e r a  e l
r e c o n o c i m i e n t o  f o r m a l  d e  u n a  o p o r t u n i -
d a d  d e  n e g o c i o  e n  I n t e r n e t .  E s t e  t i p o  d e
i n f o r m a c i ó n  s e g u r a m e n t e  s e r á  d e l  i n t e -
r é s  d e  i n v e s t i g a d o r e s  y  t a m b i é n  f o r m a -
d o r e s  e n  m a t e r i a  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e -
s a s .
 U n o  d e  l o s  a s p e c t o s  m e n o s  i n v e s t i -
g a d o s  d e l  e m p r e s a r i o  y  d e l  p r o c e s o  d e
c r e a c i ó n  d e  s u  e m p r e s a  e s  l a  i m p l e m e n -
t a c i ó n .  S e  s a b e  p o c o  d e l  r o l  d e l  e m p r e s a -
r i o  a d q u i r i e n d o  r e c u r s o s  y  o r g a n i z a n d o  s u
e m p r e s a  ( S h o o k  et. al.  2 0 0 3 ) .  P o r  e j e m -
p l o ,  ¿ C ó m o  a f e c t a n  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n -
d i v i d u a l e s  d e l  e m p r e s a r i o  ( s e x o ,  e d a d ,
e d u c a c i ó n ,  e t c é t e r a )  e n  l a  a d q u i s i c i ó n  d e
r e c u r s o s ?  C l a r a m e n t e ,  e l  i n d i v i d u o  e s  u n
c o m p o n e n t e  c r í t i c o  e n  l a  c r e a c i ó n  d e  l a
e m p r e s a .  A s í  p u e s ,  e l  e s t u d i o  d e  e s t a s  c a -
r a c t e r í s t i c a s  p u e d e  a y u d a r  a  i d e n t i f i c a r  a
a q u e l l o s  e m p r e s a r i o s  c o n  m a y o r  p o t e n -
c i a l  d e  é x i t o .
 S e  d e b e r í a  i n v e s t i g a r  l a  d i s t i n t a  n a -
t u r a l e z a  d e  l a s  n u e v a s  e m p r e s a s  y  c ó m o
é s t a  p u e d e  a f e c t a r  a l  p r o c e s o  d e  c r e a c i ó n
d e  e m p r e s a s .  P o r  e j e m p l o ,  ¿ E x i s t e n  d i f e -
r e n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n  e l  p r o c e s o  d e
c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  e n  f u n c i ó n  d e l  t i p o
d e  e m p r e s a  c r e a d a  ( s e c t o r ,  t e c n o l o g í a ,
e t c é t e r a ) ?  ¿ C u á l e s  s o n  l o s  p r i n c i p a l e s
p r o b l e m a s  e n  c a d a  e t a p a  d e  c r e a c i ó n  e n
f u n c i ó n  d e l  t i p o  d e  e m p r e s a ?  T o d a  e s t a  i n -
f o r m a c i ó n  p o d r í a  a y u d a r  a  o r i e n t a r  p o l í t i -
c a s  d e  c r e a c i ó n  d e  e m p r e s a s  y  d a r  r e c o -
m e n d a c i o n e s  a  l o s  r e s p o n s a b l e s  d e  l a s
a d m i n i s t r a c i o n e s .   
 I n v e s t i g a c i o n e s  f u t u r a s  d e b e n  c e n -
t r a r s e  e n  l a  i n f l u e n c i a  q u e  h a y a  p o d i d o  t e -
n e r  e l  e n t o r n o  e n  l a  e t a p a  d e  r e d e f i n i c i ó n .
N o  p o d e m o s  o l v i d a r  q u e  l a  m a y o r í a  d e  c i -
b e r e m p r e s a r i o s  d e  l a  m u e s t r a  v i v i e r o n  e l
p e r í o d o  d e  l a  c a í d a  d e  l a s  e m p r e s a s  p u n -
t o c o m  e n t r e  e l  2 0 0 0 - 2 0 0 1 .  
E s t a  i n v e s t i g a c i ó n  t i e n e  d o s  l i m i t a c i o -
n e s  p r i n c i p a l e s .  En primer lugar,  l o s  r e s u l -
t a d o s  s o n  d i f í c i l m e n t e  g e n e r a l i z a b l e s  d e -
b i d o  a l  r e d u c i d o  t a m a ñ o  d e  l a  m u e s t r a .
S i n  e m b a r g o ,  e l  o b j e t i v o  d e  e s t a  i n v e s t i -
g a c i ó n  h a  s i d o  p e r f i l a r  u n  n u e v o  f e n ó m e -
n o ,  c o m p l e j o  y  c r e c i e n t e  y ,  p o r  t a n t o ,  u n a
a p r o x i m a c i ó n  c u a l i t a t i v a  s e  h a  c o n s i d e r a -
d o  e s e n c i a l .  En segundo lugar,  l a  d i f i c u l -
t a d  q u e  i m p l i c a  i d e n t i f i c a r  y  s e l e c c i o n a r
e m p r e s a s  p u r a m e n t e  d i g i t a l e s .  E n  E s p a -
ñ a  n o  e x i s t e  n i n g u n a  b a s e  d e  d a t o s  q u e
p e r m i t a  s e g m e n t a r  l a s  e m p r e s a s  d o t c o m .   
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